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F r a n c i s c o R e v u e l t a G a r c í a 
SUBIÓ A L C I E L O E L DIA D E A Y E R 
A LA EDAD DE D I E Z Y S E I S M E S E S 
Sus desconsolados padres don Francisco Revuelta y doña 
Carmen García Chulvy, abacios, tíos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Cuesta de la Atala-
ya, 7, 4.°, hasta el sitio de costumbre; por 
cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Santander, 21 de marzo de 1917. 
en unos c é n t i m o s «la t a sa» acordada por 
la Junta. 
Y no va m á s por hoy. Pero conste que 
estamos alerta y dispuestos a defender los 
intereses ded vecindanio contra viento y 
marea... sin que nos expliquemos satisfac-
toriamente el repentino silencio de nues-
tro colega «El Cantábr ico» en la c a m p a ñ a 
que ibabía iniciado, con el aplauso de la 
m a y o r í a , que ver ía con agrado se hílciera 
luz en asunto de tanta monta. 
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LA NIÑA 
Carlita Póo Sobrino 
S U B I Ó A L C I E L O 
a los claco años de edad 
Sus padres Antonio Póo y Carlo-
ta S, brino; su hermano Antonio; su 
abuela, tíos, primos y demás pa-
rlen es, 
R U E G A N a sus amistades 
tengan a bien asistir a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará 
hoy, a las doce, desde la casa mor-
tuoria, Carbajal, 5, 5.°, hasta el si-
tio de costumb-e; por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 21 de marzo de 1917i 
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E l de la "tasa", ¿es carbón? 
l imumerables iban sido las personas que 
estos d í a s se han acercado a HUSJOTTOS para 
excitarnos a tratar desde las columnas de 
este periódico del asunto del combustible 
que, bajo el nombre de ca rbón , ha propor-
pionsia? la Junta de Subsistencias al pue-
blo samandierino. 
Imtinitas las murmuraciones que hemos 
oído, y de las cuales no hemos querido ha-
cernos eco, sobre si es Moito o no vender 
comí) ca rbón un «menudo» pizarroso y su-
cio, «de tan buenas cua l idades» , que sabe-
ñ u « de varias oasas cuyas d u e ñ a s , hartas 
de l id iar con el fogón y gastar grasa para 
suiplir las c a l o r í a s que faltan al combusti-
ble, h a n protestado ante sus provaedores y 
pedido que, sin tener en cuenta Ja « tasa» , 
íes den ca rbón que s i rva para los usos do-
més t i cos . 
No, s eño re s murmuradores ; en Santan-
der no hay n i puede haber quien « h a g a su 
aguslo» (y valga la expres ión, aunque este-
mos en invierno) a costa del honrado y pa-
ciente pueblo m o n t a ñ é s ; en esta tierna de 
hidalgos y leales no puede haber quien an-
teponga su medro personal al bienestar co-
m ú n ; quien h a b i é n d o s e comprometido a 
f>acilitarnos calor para nuestros hogares, y 
dumbre para nuestras cocinas, haya con-
vertido este acto de p rev i s ión de La Junta 
que se iformó para. í a c i l i t a m o s el medio de 
subsistir (cosa que en E s p a ñ a se vahaoien-
du difícil) en una m u í a de ingresos, a la 
cual es-tamos (pacienteanente contribuyen 
do. Mal hubiera estado, pero m á s discul-
pable, si se t ra tara de grandes Empresas 
i 'niiquecidas a cuenta de la desdichada 
conf lagrac ión europea; pero a q u í trata-
mos de las estufas que dan calor a nues-
tros hogares en este c r u d í s i m o invierno 
en que parece que hasta los elementos des-
encadenan sus furias en contra nuestra; 
de los hornos donde se amasa el pan de 
nuestros h i j o s ; de la pobre cocina del 
ohrefo que, buscando un adelanto, que 
tan fatal h a b í a de resultar a sus intere-
ses, c a m b i ó la ancha campana de su fue-
go de l eña por una mal l lamada «cocina 
económica» ; y de la planchadora y da la-
vandera que, sin atreverse a subir el pre-
cio de su trabajo, esperaban como agua 
dé mayo la medida previsora de nuestro 
paternal iGobierno... Y todas estas espe-
ranzas h a n resu'tado fallidas. ¿ P o r culpa 
de q u i é n ? . . . 
Como IÍO es nuestro á n i m o molestar a 
nadie, y sí ú n i c a m e n t e que resplandezca 
la verdad en asunto de tan v i ta l i n t e r é s 
el pueblo, pedimos a nuestro digno 
gobernador, cuyo altruismo y acendrado 
amor al desvalido tantas veces hemos 
aplaudido desde estas columnas, que se 
sfcya decimos q u é n ú m e r o de toneladas 
han llegado a la capital' para estos usos, 
forma en que se han distr ibuido y expli-
caoión de la causa de haber sido gravada 
ANTONIO ALBERD' 
• I R U C I A G E N E R A L 
Partos .—Eafermedade» de l a mujer.— 
V l u mrinarl&i. 
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lo ]0Dta U Trajsges i r í t io ios 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—<Se ha reuniido la Junta 
de Transportes m a r í t i m o s , bajo la presi-
dencia del director general de Comercio. 
Se d ió cuenta de la c o m u n i c a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a poniendo a la 
Junta en antecedentes del viaje extraordi-
nar io que el vapor «Alfonso XII» h a r á a 
Nueva York , saliendo ide Bilbao el 21 y 
haciendo escala en los puertos de San-
tander, Gijón y Vigo. 
T a m b i é n se d ió cuenta de la comunica-
ción de la F e d e r a c i ó n Agr íco la Astur iana , 
respecto de la d i s t r i b u c i ó n del m a í z que 
le fué concedido ide la carga del vapor «Ca-
bo Tres F o r c a s » . 
Igualmeaite se d ió cuenta de la comuni-
cac ión d i r i g ida a las f áb r i ca s de har ina 
de Valencia sobre el cargamento de har i -
na que conduce el vapor «Urkio la -Mendi» . 
Se a c o r d ó que cuando la subcomis ión 
conceda un barco con reducc ión de flete 
obligue a l depósi to del 5 por 100 del valor 
del cargamento de origen. 
Se tomó el ac i íe rdo de que la Subcomi-
sión informe en el recuento y decomiso de 
los barcos de los navieros morosos 
Se t r a t ó del suministro de c a r b ó n a las 
fáb r i cas de gas que lo ha/n solicitado. 
Por ú l t imo , se a c o r d ó impor ta r 50.000 
toneladas de t r igo argent ino. 
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PARA V E N C E R . . . 
Es necesario luchar. 
L a conferencia que el batallador y en-
tusiasta maurista don Antonio Goicoeohea 
d ió leí domingo pasado en la Sala N a r b ó n 
pone de relieve una vez m á s que el mau-
rismo cuenta en Santander con una po-
de ros í s ima fuerza dispuesta a la lucha, de 
que hasta ahora, por abandono, inacción, 
a t on í a , l indi íerencia , encogimiento de hom-
bros, o lo que sea, que no es el objeto de 
este a r t í cu lo indagar las causas, no ha 
•sabido d á r s e l a la or ien tac ión que debía 
seguir, n i encauzar' las e n e r g í a s organi-
z á n d a l a s debidammte, siendo el resultado 
que las fuerzas «morales» no hayan po-
dido convertirse en materiales. 
No es l a pr imera v̂ez que Gotícoeohea 
habla ien Santander. ¿Quién no recuerda 
el h e r m o s í s i m o discurso que el verano úl-
t imo p ronunc ió en «Las bo le ras» , en el 
cual, junto a la acometividad del gladia-
dor, puso el alma y el sentimiento del poe-
ta? Pues en aquella ocasión h a b l ó del 
maurismo m o n t a ñ é s , y supo interpretar 
generales opiniones, diciendo: «El maur 
rismo en la M o n t a ñ a íes una poderosa fuer-
za í a l t a de d i recc ión , sin cabeza directriz 
que sepa gu ia r l a . . . » Y a pesar de estas 
palabras, que no eran otra oosa que duro 
reproche, la carcoma de nuestra a p a t í a , 
trajdioional' en estas t ierras, s egu ía ne-
gando con su pos t r ac ión el derecho a la 
lucha. 
Aquí , como ien todas partes, se necesita 
una gran propaganda de nuestros ideales, 
encaminada derechamente a i lus t r a r al 
pueblo, a las clases humildes, que casi 
siempre han tenido directores sin concien-
oia y s in conocimiento de do que es since-
ridad. Y así vemos el caso lamentable de 
que, en ocasiones, aun siendo conocida la 
honorabi l idad de la persona <|ue les 
habla, la incredulidad c a r a c t e r í s t i c a , co-
rolario de falsas promesas que o'trof> h i -
cieron, les hace desconfiar de das palabras 
y, l l a m á n d o s e a e n g a ñ o , dicen; «No le 
c r e á - s ; es uno de tan tos» . 
Y no. Tales afirmaciones son falsas, ab-
solutamente fajlsas, UJatáaidose de maur 
ristas, en t i éndase bien, de verdaderos 
mauristas, no de los mauristas espiritua-
les, al estilo de A n t ó n del Olmet, que, des-
pués de escribir p á g i n a s y m á s p á g i n a s 
ensalzando a M a u r a y su obra nacüional y 
de pone r—según dicen—en las tarjetas cíe 
visita, debajo de su nombre (sin duda, pa-
ra darle m á s relieve), la coletilla de «mau-
r is ta» , pisotea sus propias palabras, nie-
ga hasta lo escrito y se a r r i m a al sol que 
m á s calienta... aun cuando Sea un sol con 
rizos. 
Y he a q u í la pr incipal labor que debe 
hacepae, Es necesario mos t ra r p-nte los 
ojos vendados de algunos, quie no m i r a n 
o no quieren ver, los figurones pacotilles-
cos que les rodean. Es necesario sacar a la 
masa popular de ese error en que muchos 
t o d a v í a yacen.. Y el lugar donde se haga 
s e r á donde se pueda: en la •ciudad y en 
los pueblos, en (el m i t i n y en l a calle y en 
la elecí-ión... L a Juventud del partido de-" 
sea entusiasta y ardientemente que se la, 
proporcione la ocasión de luchar por los 
ideales de la causa que representa y de-
mostrar palpablemente'sobre el terreno' 
que a ú n h a y gentes disp\iestas a la lucha 
de ideales, que a ú n h a y « román t i cos» de 
la pol í t ica (¡ a s í l l aman los farsantes y vi-» 
vidores a quienes no son lo uno n i lo 
OÍrol), que a ú n quedan mauristas con fa 
y m á s para sostener donde necesario se^ 
pl l á b a r o i nmor t a l que con acierto sin 
igual tremola -Maura. 
ALBERTO G. COLOMER. 
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Banquete a un maurista. 
E n «El Pueblo As tu r» , de Gi jón , leemos 
que el pasado domingo, y en honor de don 
Juan D. Nespral, electo diputado mauris-
ta el d í a 11 del corriente, se celebró u n 
banquete en el hotel de E s p a ñ a , al que 
concurrieron numerosos comensales, con 
representaciones de Oviedo, Ai ler y piroa 
puntos de la provincia. 
E l acto fué ^presidido por don Ju l i án 
Ayesta, como presidente de la A g r u p a c i ó n 
maurista, organizadora del acto. 
A-los postres hicieron uso de la palabra 
el ex alcalde don Carlos Cienfuegos Jovc-
llanos, don J u l i á n Ayesta, el vázconde del 
Puerto, el alcalde de Gijón, señor P i ñ r r a \ 
don José M a r í a Guisasola y el señor Nes-
pral , que a g r a d e c i ó a todos su presencia 
al acto, asegurando que su ac tuac ión en 
la Dipu tac ión provincia l s e r á siempre en 
pro del d is t r i to que le n o m b r ó represen-
tante, a ñ a d i e n d o que todo su orgullo lo 
cifraba en que los gijoiieeeg y vil |a\¡rÍM-i-
nos pudieran exclamar al final de su ac-
t u a c i ó n en el Palacio prov inc ia l : 
—iP-or a q u í ha pasado una oleada de 
maurismo. 
Termina recabando para el maur ismo 
la independencia en todos los ó rdenes , y 
dec la ró que los intereses locales merecen 
por parte, del maurismo una a tenc ión de 
ca r iño constante ; y si .para velar mejor 
por -ellos era preciso llegar a cualquier 
géne ro de sacrificios, él, desde ahora, po-
n í a toda su persona a disposición de sus 
electores. 
Los comensales le t r ibu taron una pro-
longada ovación. 
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o ¡pnilMIHO U a 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Se ha celebrado en el do-
mici l io del conde de Romanones una re-
un ión , a la que se concede extraordinania 
importancia. 
A d e m á s del conde, asistieron a la re-
unión los minis t ros de Hacienda, Estado 
y Fomento y el que fué director generad 
¡le Comercm seño r m a r q u é s de Cortina. 
(En la reunaón se es tud ió la ac tuac ión 
de E s p a ñ a en la s i tuac ión especial por la 
que atraviesa en lo que afecta a l aprovi-
sionamiento de carbones. 
Se acordó que el m a r q u é s de Cortina 
mart íhe a Londres, con objeto de conseguir 
que Inglaterra exporte a E s p a ñ a 150.000 
toneladas de ca rbón por mes, destinadas 
a las necesidades de las industrias, ferro-
car iúles y fáb r i cas de ga>.. 
E l Gobierno español es tá dispuesto a 
llevar adelante «estas peticiones, y ofrecer 
al Gobierno ing lés compensaciones, si 
manda a E s p a ñ a el c a rbón necesario, dan-
do farilidades para la expor tac ión de m i -
neral, patatas, .forrajes y oíros artículm-s 
que, abundando en E s p a ñ a , puedan ser 
necesarios en Inglaterra . 
T a m b i é n es tá dispuesto el Gobierno es-
pañol , en ied caso de que Inglaterra no 
acceda a sus peticiones, a prohibir da ex-
por tac ión de cualquier producto español . 
El m a r q u é s de Cortina m a r c h a r á el do-
mingo a El Havre, donde e m b a r c a r á en 
un buque ing lés para marchar a Ingla-
terra. 
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I N T E R E S E S L O C A L E S 
Ifl estolua de Uelarde 
y el PalacíodeCoiDURieacioiies. 
Por fin, ¡y nunoa es tarde si sie llega a 
t iempo!, va a ser trasladada la vieja es-
tatua de don Pedro Ve larde, no sabemos 
dónde , porque nuestra excelent í s ima Cor-
porac ión munic ipa l a ú n no ha dispuesto 
el sitio que ha de ser ocupado por el pe-
destal vetusto sobre el que arrogante se 
yergue al invicto h i j o de Muriedas, com-
p a ñ e r o heroico de Daoiz en la inmor ta l 
jornada del 2 de mayo, y por fin, t amb ién , 
van a iniciarse o a continuarse, porque en 
realidad ya se h a b í a n comenzado, con ce-
leridad pasmosa las obras de cons t rucc ión 
del nuevo y definitivo iPalacio de Comuni-
caciones de esta capital. 
.Tales propós i tos se der ivan por lo me-
nos de la 'conuimicadón. oficial que por lia 
Dirección general de Correos y Te légrafos 
se l i a cursado a nuestra pr imera autor i -
dad c iv i l y que ésta ha trasladado a nues-
tro Ayuntamiento. 
Dice as í el oficio recibido ayer por el al-
calde, don Vida l Gómez Collantes: 
«El i lus t r í s imo s e ñ o r director genera1 
de Corraos y Telégrafos , en comunicac ión 
n ú m c n i !). í!)7, de ferha 16 del actual, dice 
urge sin nuás demora, piDrcda ese Ayunta-
miento al traslado de la estatua de Volar-
de, puesto que con su permanencia en ^ l 
solar, ya propiedad del Estado, se o r ig i -
nan notorios psíTjüacios, como ya oportu-
nanuMitc hicieron s ihcr los señores arqui-
tectos. 
En su vista, me d i r i j o a V. S., a fin de 
que, sin eQcufá ni pretexto, ordene se.a 
trasladada )a estatua de referencia y que-
de expfMjito e] áolar ''/ t r n i auo de ocho 
({¡'IS. 
Dípa guarde a V. S, muchos añns . 
Santander, 19 de marzo de lí)17.—El go-
berrador c ivi l , presidente, Aíonno (¡idlón.fí 
Esto onici ia , tíojfpo se ve, la Direcaión 
general de Correos y Telégrafns , y esto se 
h a r á en el improrrogable plazo de ocho 
d ía s . 
Pero ¿dónde ha de ser trasladado el va-
liente defensor del Parque de a r t i l l e r í a de 
Monte león? 
Repetimos que lo ignoramos a la feaha. 
Unos dicen que el bronce perpetuador 
de la memoria del m o n t a ñ é s iáustre s e r á 
enclavado en el espacio comprendido en-
tre la segunda y tercera farolas de la Ave-
nida de Alfonso X I I I . 
Otros, que iel citado monumento se em-
p l a z a r á en el segundo tramo de los j a r d i -
nes deil paseo de Pereda. 
M á s aventurados, algunos afirman que 
no hay otro lugar m á s indicado que el so-
la r donde estuvo el antiguo edificio-pesca-
der ía , o el t r iánguilo de jardines que exis-
te en el comienzo de las calles de Méndez 
N ú ñ e z y Calderón de la Barca. 
Nosotros no proponemos nada. Nuestros 
celosos ediles, en ila ses ión municipal de 
hoy, a c o r d a r á n lo que estimen m á s opor-
tuno para este caso. 
- iPor el pronto, lo necesario, lo indiscuti-
ble, lo que se impone, lo que real y ver-
daderamente urge, es que la estatua de 
Velarde sea trasladada en el t é rmino de 
ochu d ías , y que para ello no se alegue por 
el Municipio, como pide el director de Co-
municaciones, n inguna excusia n i pre-
texto. 
Que con esto, y dando principio a los 
í r aha jos de cons t rucción en el Palacio 
postal, p o d r á darse empleo a algunos de 
tantos de esos infeilices obreros, de todos 
los gremios y todas ¡las industrias, en cu-
yos tristes hogares se vive a costa de gran-
des sacrificios y donde la m á s espantosa 
miseria r íe su orgullo de princesa al t iva. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
le la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consultar de diez a una j de tres a seis. 
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El conflicto de la carne. 
ÔB TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Eí conflicto de los tabla-
jeros ha seguido en la tarde de hoy s in re-
solverse. 
Esta tarde se r epa r t i ó a prorrateo la 
caune si i . - iüicada á y e r , que h a b í a sido 
.depositada en el Matadero. 
Los ahas tecedorés no han elevado el 
precio de .a m e r c a n c í a , vendiéndodo a 
precio Je ( i )4e, en favor del vecindario de 
Madr id . 
Sé récoftopé la imposibil idad de. seguir, 
la venta de la carne al precio actual, por 
la elevación de precio que ha tenido el 
ganado en los mercados, si el Gobierno y 
!a Junta de Subsistencias no adoptan re-
soluciones extremas. 
Esta tarde se r e u n i r á n los tablajeros, 
para adoptar resoluciones. 
. Las autoridades h a b í a n tomado gran-
des precauciones, que no fué necesario 
uti l izar por haber reinado orden. 
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OÍA P O L I T I C O 
pnn TELÉFONO 
El conde no recifee. 
M A D R I D , 20.—El presidente del Consejo 
no ha recibido a los periodistas porque 
no ten ía noticia a lguna que comunicarles. 
El subsecretario les indicó que el conde 
h a b í a estado cumplimentando a d o ñ a Cris-
t ina, en Palacio. 
T í a s de los reporieros llegó a la presir 
dencia u ñ a Comis ión de braceros de la 
cana l i zac ión del Manzanares, que np pn^ 
dieron ver al conde por estar ausente. 
Dice Ruiz Jiménez. 
E l minis t ro de la f i obe rnac lón hab ló con 
los representantes de la prensa del viaje 
que real i /ó a Sevilla y de sus impresio-
nes relativas a los desastres del temporal. 
Dijo que el m a r h a b í a entrado en la ciu-
dad y que el d e s a g ü e sólo puede hacerse 
por e v a p o r a c i ó n . 
M i ñ a ñ a i r á n a Sevilla el minis t ro de 
Fomento y el director de Sanidad. 
Hablando del viaje de don Alfonso, d i -
jo que el Monarca v i s i t a r á la Carraca e 
i rá a San Fernando para regresar desde 
allí a Sevilla. 
Después hab ló de la huelga de carniice-
ros, asegurando que por |a tarde s a l d r í a n 
los carros del Matadoro custodiados por 
fuerzas de Guardia c iv i l y de Segur idad 
Los transportes. 
Hoy se ha reunido el Comité de Trans-
portes, prMidiéndole el director de Obras, 
públ icas . 
Se a c o r d ó discut ir una ponencia el p ró -
ximo viernes aoerca de los trenes direc-
tos y r á p i d o s de m e r c a n c í a s desde las 
minas de ca rbón de León y Asturias has-
ta las plazas de consumo. 
L a «Gaceta». 
El diar lo oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
Real decreto ordenando y reglamentan-
do todo lo concerniente a las exposicio-
nes de Relias Artes. 
Autorizando a los mayores de catorce 
a ñ o s para verificar el examen de ingreso 
en las Escuelas Normales. 
Resolviendo el expediente instruido a 
pet ición de don Pedro G a r c í a Medina, en 
l e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a Orcone-
ra, para rectificar la r í a Sol ía y cerrar la 
marisma y terrenos contiguos, en Villaes-
cusa (Santander). 
Idem ídem a don José Fernando Torres 
en la r í a de Deva (Guipúzcoa) . 
Disponiendo que se anuncie a concurso 
entre los aspirantes la plaza de profesor 
del noveno grupo de E n s e ñ a n z a , vacante 
en la Escuela Indus t r ia l de Santanider. 
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Ecos de sociedad. 
Una boda. 
En la pa r roqu ia de Santa Lucía han 
c o n t r a í d o ina t i imonio la bella y e ieg^híe 
s eño r i t a Elisa iSánchez y GutiérVez de pe-
lis, con nuestro par t icu la r amigo el ilus-
trado joven don Manuel Gómez de la To-
rre. 
El virtuoso p á r r o c o de dicha iglesia, 
don Sixto Córdoba , bendijo la un ión de 
los nuevos esposos, a quienes apadr inaron 
sus padres d o ñ a Victor ia G u t i é r r e z de Ce-
lis y d i n José M a r í a Gómez de la Torro, 
director del Banco de Santander. 
Los contrayentes salieron en el t ren de 
Rilbao para [diferentes ciudades de Es-
p a ñ a . 
Nuestra enhorabuena. 
P R O S A S D E P R I M A V E R A 
E l encanto de Santande r 
Crónica ilustrada de nuestras "atracciones" urbanas—Unas pa|a. 
bras de prólogo. 
Sinfonía. 
.Las ciudades del veraneo tienen, como 
las personas de buen pasar, por lo menos, 
dos series de trajes: los que gastan para 
andar por casa, sal i r de noche, l levar 
bajo la capa y el abrigo y usar entre 
semana, y 'los 'trajes de los d í a s de fiesta, 
de visita," ide bautizo, de matriinomio, de 
sarao y de entierro. Y quien dice de tra-
jes dice de sombreros y de botas... y a ú n 
de ropa interior. 
Y de ta l manera se atienen las perso-
nas a estas mudanzas p e r i ó d i c a s o^ cir-
cunstanciales, que por poco que puedan— 
lo saben las madres y las. esposas—figu-
ran en los presupuestos familiares, como 
renglones «sine qua non», los ide los t ra-
jes de verano y los de los trajes de in-
vierno. N o t á n d o s e que quien no puede 
costearse «novedades», envía el traje de 
la temporada anteriot ' al ti 'iitorero para 
que le l impie o le tüña y echa pecheras y 
p u ñ o s a las ciamisas y medias suelas y 
tacones a las botas; y da'honestamente la 
vuelta a l abrigo ajado de entretiempo. 
TaJo, incluso el sacrificio antes que pre-
sentarse a l públ ico «hecho una facha». . . 
Y las ciudades son como las personas, 
son (a veces) o debieran serlo. 
Pero cuando a todo eso, tan na tu ra l y 
c o m ú n , se a ñ a d e que la fami l i a es una 
fami l i a que tiene « m u c h a s re lac iones», 
que espera fundadamente las m á s excel-
sas visitas, que quiere y debe cul t ivar las 
amistades del poderoso y del humllide, 
porque en ello se honra y ello 'la convie-
ne, entonces aquellas necesidades suben 
de punto. Y es de ver cómo, a l acercar-
se la época habi tual de aquellos aconte-
cimientos, lá casa fami l i a r se retoca, p in -
ta, blanquea, frota y acicala; c ó m o se la-
van, planchan y cepil lan cort ini l las , ta-
petes, colgaduras y trajes; cómo se hace 
limpieza a fondo y no queda una te la raña , 
ni en los desvanes; entretanto, la famiii'a 
se pule y se ai iecenUi; la moda que ven-
d r á se estudia minuciosamente; se va y 
se viene por adqu i r i r lo que m á s «se lle-
v a r á » ; se hacen gastos extraordinarios; 
se adquieren «cosas» de buen gusto; se 
renueva todo; se suprime lo feo; se au-
menta lo bonito, lo confortable, lo «chic».. 
Los jardines de la casa se llenan de en-
cantos; se reteja; se baten los colchones, 
se refuerza el a lumbrado, se compra ropa 
nueva a los criados, se echa la casa por 
la ventana... 
'Es qíte hay que quedar bien con los 
forasteros. 
* * * 
Y ah í es nada; esos forasteros son los' 
m á s distinguidos, los m á s a r i s t ó c r a t a s , 
lo m á s ricos; con ellos v e n d r á n otros de 
menor a lcurnia , pero con 'los ahorros dol 
invierno y el a f á n del verano. 
Por otra parte, esos mismos veranean-
tes no tienen precisamente la obl igación 
de venir a esta casa; pueden i r a aqué l l a , 
o a la de m á s al lá , o a la-de al lado. Salvo 
la na tu ra l c o r t e s í a de' .los altos persona-
jes, idebe saberse y se sabe que no vienen 
a vernos «por nuestra cara boni ta» , sino 
porque algo de bueno encuent ran en nues-
t r a casa. Siendo, sin embargo, posible 
que s i no lo hal lan acaben por irse poco 
a poco a la ajena. Cuanto m á s que son 
libres, l i b é r r i m o s y hay trenes para todas 
partes y no hay p ó n t r a t p que les fuerze, 
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Si un día se 'inventara un aparato cien* 
tífico que fotografiara, o reprodujese, lo'| 
cuadros que forma nuestra imaginaei) 
mientras la vista recorre los renglones del j 
l ibro , o de la carta, y otro que indicara aj 
grado de impres ión que nos produjera -a 
visión aqué l la , y p u d i é r a m o s aplicar lo* 
dos aparatos al autor de la obra, ¡(^ 
distintos cuadros, q u é distintas üiiP1*' 
siones! 
Hace un momento os presenté los pf' 
sonajes del romanticismo; ilos risteiscWj 
forme os los iba describiendo: Larra, M-' 
sonero Romanos, Rosell y la señora Par-
do iBazán, y como cada uno di; vosotWj 
vistió y movió, s e g ú n su imaginación .v 
f an ta s í a , a cada uno de los héroes de ^ 
relato, la sala estaba llena de inuige'j1-
que no eran iguales, seguramente, a i - " ; 
guna o t r a ; todas eran dist into- y 
se p a r e c í a n entre sí. 
Y esto siendo todos •vosotros españoj6* 
I m a g i n á o s que el público del Ateneo ^ 
biese sido escogido ent ré todos los habiwj" 
tes del mundo, y entre ellos los h u ^ ' ' 
de todas las razas, ¡cuán tos r o i n á n í ^ 
y r o m á n t i c a s m á s opuestos hubieran c*' 
do sus cerebros 1 
Por eso hay que recibirles de tal 
ñ e r a , que no haya m á s que pedir. 
* * * 
Los Ayuntamientos son, en suma, u 
padres, 'los cabezas de la famil ia níunj 
cipal. 
U n a famiMa s in padres es un desorden 
e n o r m í s i m o . Todo anda como rata -¡Z 
t i rante; toda la casa e s t á sucia, emp^o. 
taJa: no se barre n i se qui ta la pelusili» 
de debajo de los muebles, ni el polvo del 
m á r m o l de las chimeneas y de los mar. 
eos de Jos cuadros, nu las te la rañas de 
los rincones de la sala, ni los yerl>aj0s 
de los senderos del j a r d í n , ni las cucara, 
chas de la Cocina, porque los criados fiaJ 
cen lo que les da la gana y sestean en 
vez de trabajar. Los hijos y' las hijas de 
la casa, a ú n salen a paseo basiante 
«bien»; pero, ¡hay que ver cómo andaii 
de lenceríal . ! . , si los desnudaran en li 
calle sólo se ve r í an sietes y remienidosde 
puntada larga. Y el caso es que el gasto 
de la casa es enorme, que las rentas se 
van y hasta el capi tal . . . Pero, ¡como falta 
el padre}... 
l>e tal modo, que al llegar el verénepy 
comenzar a acercarse a las verjas de! 
j a r d í n Jos «autos» rumorosos y los "toilet. 
tes» claras de los que fueron amigos de 
los padres, entran, se es'.án una hora, se 
asombran, apenan y desagradan viendo 
cómo es t á «aquéllo» y recordando cuánto 
mejor estaha, o, cuanido menos, cuánto 
m á s l impio , se van... para no volver. 
Y es claro, ¿cómo volver a una casa 
donde h a y - c á s c a r a s de naranja en el 
sa lón , escupideras hedientes a tabaco 
añe jo en el «fumoir», polvo en los pasa-
manos y t e l a r a ñ a s en .las lámparas?... 
¿Cómo volver donde los criados parecen 
g a ñ a n e s o picaros? ¿Quién pasea por vin 
j a r d í n donde los á rbo l e s semejan sar. 
mientos, donde las estatuas KO ili amigan, 
donde los bancos cojean?... Y , luego, ki 
mala cocina, las paredes cuarieadas, el 
escudo nobi l iar io convertido en nidal, las; 
aureolas ule las goteras por los cielo-
rrasos... 
No, no; los «autos» se alejan roncando; 
las claras y elegantes «toilettes» airavie-, 
san, po r ú l t i m a vez, el po r tón señorial..,, 
Y cuando los primeros vientos fríos de 
o toño hacen rechinar -la oxddada y des-; 
mantelada veleta, la fami l ia opta, fraca-
sada, por poner un «se vende» en el bal-
cón central y marcharse también. . . 
Coda 
.Nos hemos propuesto, lector amable, 
decir en púb l ico lo que todos dicen en 
privanlo. Y <'o.mo ,1a prosa va siendo, por] 
ser tan prosa, inexpresiva, iremos exor-
n á n d o l a con fo togra f í a s <csamotilanas». 
Así i r á s viendo, con acompañamiento I 
de ligero y alegre comentario, unos tras] 
otros los «encan to s de Santander". 
Ta l vez de este modo, nuestros «padrefi 
del Munic ip io» , caigan en la cuenta de, 
que el verano.se acerca, de que hay tela-j 
r a ñ a s y «a índa ma í s» , por los rincones, 
de que las goteras crecen y crece el í 
vaje jaramago por los sendero.- del jar-j 
d in . , . 
Y no q u e r r á n , que andando el tiempo, 
repitamos aquello de «Las Ruinas de Ita-| 
lioa»; 
«Es tos , F a b í o , ¡ay dolor!, <nie v«l 
ago ra . . . » 
En el Ateneo Montañés. 
L a oonferencia de anoche. 
iPuede decirse, sjn i n c u r r i r en exagera-
ción, que anoche estuvo el ampl io y mag-
nífleo sa lón de fiestas del Inst i tuto C á n t a -
bro—lugar elegido por el Ateneo Monta-
ñés para sus educadoras confierencias, en 
tanto que no sea un Iheoho su defiinit iva 
ins ta lac ión—como nunca de Heno de dis-
t inguido y elegante público. 
La causa de este hecho—no insóli to, por 
foriuna, pero sí consolador, porque de-
muestra lo en mucho que se tiene en esta 
ciudad el prestigio del Ateneo—no era si-
no que desde aquella t r ibuna iba a d i r i g i r 
su palabra a l públ ico una mujer, do la 
que ya hemos hecho merec id í s imos elogios 
en estas columnas : la señor i t a Carmen de 
la Vega Montenegro, profesora de l a Nor-
mal de Santander. 
Hizo la p resen tac ión de Oa conferencian-
te el laureado poeta m o n t a ñ é s don Alber-
to López Arguello, hac i éndo lo de manera 
bril lante en ocho o diez cuarti l las de pro-
sa elegante y castiza. 
Cuando la s eño r i t a de la Vega se levan-
tó a hablar, una ovación acogió su pre-
sencia. 
La ilustrada maestra de la Normal co-
menzó su conferencia: «Mujeres y lectu-
ras», entre el silencio del auditorio, coh 
voz armoniosa y dulce, diciendo que ha-
bía subido a aquella t r ibuna en cumpli-
miento de dos deberes: el. de .grat i tud al 
Ateneo, por su invi tac ión, y el de realizar 
su i d a l , que no consiste «en abrazarme 
con la p e d a n t e r í a y hacer alarde de lo po-
quito que es tudié , sino ilograr que nues-
tros corazones palpiten de emoción a i m -
pulsos de nuestro amor a E s p a ñ a » . 
Sigue desarrollando el tema encantado-
ramente, teniendo pendieiiite de sus labios 
al público, que la aplaude al finalizar a l -
gunos p á r r a f o s hechos de mano maestra. 
Como cualquiera cosa que nosotros es-
c r i b i é r a m o s para dar al púb l i co una idea 
de la preciosa conferencia de la s eño r i t a 
de la Vega h a b r í a , no ya de ser remedo do 
sus lindas concepciones, sino n i siquiera 
p á l i d a s e m e j a n z á de lo que e s c u c h á m . . s . 
ofrecemos a nuestros lectores unas cuar. 
t i l las , cogidas a l azar de la jugosa confe-
rencia: 
«Leer bien es v i v i r , es sentir lo que los 
personajes vivieron y s in t ieron; es inter-
pretar el pensamiento deil autor del libro. 
Ivs convertirnos en el artista que croó la 
obra, pues oonforme 'van p a s á n d o nues-
tros ojos sobro las l íneas del l ibro, esas 
letras, esos signos, van tomando forma en 
nuestro cerebro, van creando un cuadro 
en nuestra i m a g i n a c i ó n , mientras piden 
elementos a nuestra f an tas í a . 
La famil ia que os presenta Larra ^ 
g u i á r o s l a china, negra o fueguina; J> * 
embargo, a s í la v e r í a n fueguinos, neg" 
o chinos, si leyeran los ar t ículos de «' 
garó» y no tuvieran cultura bastantti P* 
ra colocarla en el ambiente español, y 
el a ñ o de gracia de 1832. . „ 
Y si «las persona s tan distintas 
¿ c u á n t o no s e r á n los paisajes que 
nernos al leer las desoripeiones de ufl 1 
reda? ^ 
Conociendo la M o n t a ñ a , la mcnioria ^ 
t r a e r á datos de luz, de colores, de lug;!" ' 
de momentos; pero desconociéndola' 
f a n t a s í a a p o r t a r á sus elementos, ^ i í ! rL 
nac ión «los suyos, y si el lector fuese P11 
y quisiera perdurase su visión en iH1 % 
z6, [ho conocer ía i s el paisaje verll,niii-
que describe el l ibro en el cuadro " 
tor lector! t 
Si esto sucede con lio m á s t a n g i f ^ ^ 
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Joaquín Lombera Cauiiii} 
V S k A S C O . 8—SANTANDK* 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIRUJANO p 
V ía s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general- ^ 
fermedades de la mujer.—Inyeccio11* 
W6 y sus derivados. • j 
Consulta todos loe dlaa de once J 
ü a a una, excepto lo» festlvoi. 
BURGOS. N U M I E O 1. V 
v 
m®M.mm 
aOfl 
pe-
****V -̂<1,,P forma, ¿qué no s u c e d e r á con 
lo qutí Ireo con la idea? 
uioorpo^ J^pj.jsa para ver cómo acaba, 
c ^ - A n "nuestro in t e ré s supe 
emoción, ^ . er y por qUe se mue-
l,ebenuis .eg de nueslms lecturas; 
ven ^s P^zón es t a l «il desenlace y no 
por ^ t u a m o s buscar en los d iá logos , 
otro; -parlamentos, 'las f r a ses -cumüre , 
en 10T Smadre, la tesis que desarrolla 
las iaefv sus puntos de vista. 
el auwi ^ de ]eer> clan¿<> ei vaior qUe 
V deSí conjñuto y iell detalle de la obra, 
" l ' , !Ve ns sobre ella, veamos q u é en&e-
Miremos sacar, q u é ap l i cac ión tie-
ii-l"za.^VgStra v ida; lectura que no dé un 
ÉLL. I P C I E B I U O C A N T A B R O 
ne ^ " t0 no es buena ilectura". 
buen rhro'debe dejar el alma m á s . i n c l i -
1 " T bien, m á s enamorada de la vier-
;i ifás empapada de belleza; m á s tran-
dad' nUestro espímtu, aunque antes le 
(1" i turbado con emociones, 
' ' ' • " i arte debe producir la emoción es-
1( 0 pero al 'arte l i terar io, la es té t ica , 
¡filrtedeictual .V la moral—si vale la clasiíi-
^Artéí-miinar su lectura la señoni ta Car-
He ia Vega Montenegro fué nueva-
""''!,.. aplaudiida y muy feliciiada por in -
1 ^criMes señoras y señor i t a s , a d e m á s 
J f j a junta directiva del Ateneo Mon-
tañés^ 
^T.VNFTS ^ D E T O D A S L A b 
P1A1N ^ O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
H yeiiido. Amós de Escalante, 6—Sauíander, 
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POR LA P R E N S A 
Lo que escriben otros. 
Contra el político enjambre 
que echó en E s p a ñ a raigambre 
w que tiene la. costumbre 
ile darle treguas al hambre, 
se alzó el pueblo, echando lumbre. 
No procura Romanones 
raimar las imprecaciones 
dándole al jrueblo pan liei-no, 
SÍJIO que le manda al cuerno 
y le niega unos vagones. 
¡Que es absurdo el proceder'! 
¿Que por qué no ha de poner 
d conde remedio al nuil ' ! 
Pues1... ¡pu lque está en el Poder 
v se llama liberal \ 
•' * * * 
El Gobierno va a decretar la disminu-
riun del t amaño de los per iódicos. 
Se ve qué es lo que busca el Gobierno. 
Achicarnos l 
* * * 
Soñé que el fuego no quema, 
soñé que. la nieve a r d í a , 
¡I hasta soñé el imposible 
de que el conde dimi t ía . 
* * * 
Los alemanes se retiran. 
IVo se parecen a Romanones. 
* * * 
Se trata de erigir un monumento a 
Costa. 
Para lo cual, se inv i ta a los Ayuntamien-
to de Aragón a que suelterj. la mosca. 
Con lo que nadie n e g a r á que el monu-
mento de los Ayuntamientos a Costa s e r á 
a costa de los Ayuntamientos. 
* * * 
Ministros en uff: F.woff, Saratoff, MUiw-
kojf, Schingoff, Nekrassoff... 
El Zar, al enterarse de la, lista de los 
ministros esos, «modern style», ¿qué di -
ría"! 
- l U f l . . . 
* * *• 
Pedro de liépide t i tula uno de sus ar-
ticulas : 
"La voz del amo». 
Es,, no es un a r t í c i d o ; es la marca del 
«Gfmiophone)). 
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Notas taurinas. 
Ya tenemos festejo taur ino -para el día 
o ue abril, domingo de Pascua, en nues-
«"a plaza de toros. 
A falta de novillada o corr ida seria, que 
*'« íia sido posible organizar, por escasez 
J« uempo, la Mutualidaid Obrera Maurieta 
l;i compuesto una fiesta que ba de ser en-
ÍTOemda y del gusto del púb l ico . 
' " r ahora nos l imitamos a dar la p r i -
"J«ra noticia, o sea que en dicho d í a se co-
'leran en nuestro circo taur ino cuatro be-
i"'s escogidos—para lo cual marchara 
• ^tiamanca uno de estos d í a s un cono-
1(T ancionaido—, que s e r á n muertos a es-
r il( ' Por cuatro jóvenes de la buena so-
^uau santanderina, deseosos de mostrar 
pr>má^ Paisa"()s sus conocimientos tau-
(j 'I'; l'>s elementos que f o r m a r á n las ,cua-
ono m • 8 elegantes v bellas s e ñ o r i t a s 
4s .£ ^.í1™11 la fiesta Y otras m i l co-
suceslvos ,aS aÚn' ,habIare'nos en d í a s 
mesto Gonzalvo 
x ayudante de los doctores Madinaveitia 
ESPC y Morales. 
NO E i ^ l S T A ESTOMAGO. I N T E S T I -
M,GADO—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
R A Y O * » X 
a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
El gran duque Nicolás, destituido 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
Los franceses a siete kilómetros de San Quintín.- Otro 
barco yanqui hundido, ahogándose 15 trípulantes.-La 
crisis francesa, resuelta. 
En Francia 
L a retirada alemana. 
PARIS.—Los c r í t i cos mi l i ta res de los 
per icxñcos explican l a re t i rada y la co 
menian vivamente. Sin embargo, aun rei 
na completa incer tk lumbre acerca dal por 
venir, be cree, por lo general, que loe ger 
manos l legaran en eu movimiento basm 
la linea V imy , Cambral , San Q u i n t í n , La 
f e r e y Laon. Desde luego, el ealieme de 
ia linea alemana entre Ar ras y Soissons 
ba desapareciclo casi por completo. La 
ausencia completa ide prisioneros alema 
nes viene a demostrar que la re t i rada es 
completamente voluntar ia . 
Los franceses e ingleses avanzan con 
g r a n d í s i m a s precauciones, y el grueso de 
las fuerzas al iadas auelanta pruaentemen-
te, a t r i n c n e r á n d o e e en lo posible y orga-
n i zándose lo mejor que pueden en el te-
rreno ocupado, ue t a l manera, que pudie-
ran replegarse a buenas posiciones s i los 
alemanes contraatacaran eficazmente. 
Opiniones de la guerra. 
iBAiRIS.—Un cr í t ico m i l i t a r escribe: 
« L a r á p i d a re t i rada alemana debe ocul-
tar un p i an enemigo. Desde luego el ma-
riscal h i m l e n b u r g , aunque sólo sea para 
reanimar a l pueblo a l e m á n ante i a depre-
sión mora l que ba <le causar en él l a re-
t i rada, i n t e r n a r á una vasta o p e r a c i ó n que 
no. p o d r á tardar . 
Esto se confi rma con algunos a r t í c u l o s 
que publ ica l a prensa alemana, de fijo ba-
jo la i n s p i r a c i ó n del Gran Estado Mayor 
g e r m á n i c o . Así, ila « F r a n l c í u r t e r Ze>i-
tung» , de ayer, dice: 
«.Las ofensivas parciales de nuestras 
tropas tienen por objeto hacer que el ene-
migo ignore constaniemente nuestros pro-
yectos e s t r a t é g i c o s . Aunque nuestros co-
municados 'hayan tardado en dar cuenta 
de l a ret irada, ello no debe preocupamos 
ni la prensa debe ponerse a comentarlo; 
porque dentro de pocas semanas nuestras 
operaciones e s t r a t é g i c a s h a r á n entender 
a toKlos los motivos a que ha obedecido el 
acortamiento de nuestro frente, que aun 
c o n t i n u a r á . Hasta ese momento, callemos 
y confiemos en nuestro aJto m a n d o . » 
Por o t r a parte—prosigue el cr í t ico fran-
cées—, los comunicados oficiales alema-
nes dicen claramente que l a re t i rada se 
efec túa por orden del Estado Mayor ge-
neral. » 
L 'Echo de P a r í s » , en u n a r t í c u l o de 
l l u t i n , dice: 
«El avance f r anco ing lés se hace con in-
finitas precauciones, porque debe prever-
se una reacc ión del enemigo a l l í donde 
e n v i á r a m o s nuestra c a b a l l e r í a . Nuestros 
destacamentos ligeros y nuestra caballe-
r í a e s t án en contacto con Jas retaguardias 
enemigas, mientras el grueso del ejérci to 
adelanta despacio, o r g a n i z á n d o s e . La ca-
ba l l e r í a avanza sólo con cuenta y r a z ó n y 
ella y las tropas ligeras p o d r á n retirarse 
fác i lmente . Todo e s t á previsto por Nive-
lle y por Douglas Haig. 
Si Hindenburg oculta su p l an y quiere 
atraernos a una batalla en terreno a su 
gusto, no lo c o n s e g u i r á . Nos l imi tamos 
por ahora a ver y tomar nota de lo que 
pasa .» 
«Le Petit P a r i s i é n » dice, con i a firma del 
teniente coronel Rousset: 
•«El Estado Mayor a l e m á n e s t á p lag ian-
do lá maniobra francesa del Mame . Pero 
no es lo mismo una cosa que otra, puesto 
que los alemanes no se apoyan, como nos-
otros nos a p o y á b a m o s , en flancos inacce-
sibles y puede ser amenazada por ataques 
desbordantes. 
A d e m á s , ahora somos superiores a ios 
alemanes en efectivos y en c a ñ o n e s . Co-
mienza a germinar la semilla que sem-
bramos en el Somme y en Verdun .» 
René d 'Ara l escribe en «Le Gauloós»: 
«Es ta re t i rada es una nueva etapa de 
la guerra , un cambio de d e c o r a c i ó n en el 
magno drama. iPero no exageremos, sea-
mos prudentes hasta, que el invasor no p i -
se el suelo pat r io . Pero sea de esto lo que 
fuere, es ello un dichoso pr inc ip io de libe-
rac ión , que ensancha los hor i zon tes .» 
Las villas reconquistadas. 
PARIS.—Noyon, cabeza, de par t ido del 
departamento del Oise, con 7.277 habi tan-
tes. Peronne (Somme), 4.700 habitantes. 
ChauJnes (Somme), 1.200 habitantes. Guis-
card (Oise), 1.200 habitantes. 
Se da el caso curioso de que Noyon, 
que t e n í a 7.200 habitantes antes de la gue-
rra , tiene ahora 10.000. 
—Parece que Bapaume es tá completa-
mente destruida. L a iglesia conserva so-
lamente restos del ábs ide . 
hn Alemania. 
Una op i niñón de Morath. 
BASILELA.—El «Ber l ine r Tageb l a t t » lle-
gado ayer a é s t a , inserta un notable ar-
tículo del c r í t i co m i l i t a r , el mayor Mo-
ra th , explicando la conveniencia y la opor-
tunidad de la ret irada alemana, b a s á n -
dose por de pronto en citas de obras de 
Moitke, Clausewitz y el propio Napo león . 
D e s p u é s de d e c i / y de probar que la 
in ic ia t iva de la guerra sigue estando en 
manos del Estado Mayor general a l e m á n , 
Mora th declara que no cabe hablar, co-
mo lo hacen ya los aliados, de prestigios 
mil i tares perdidos, cuando lo cierto es 
que la retirada alemana no es ni m á s n i 
menos que un repliegue e lás t i co ordenado 
por JHinoenburg. 
Este repliegue, salta ya a i a vista, es 
un angusuoso enigma para el adversario. 
EÁ mayor Morauh termina su ar t iculo 
diciendo: «¿Qué es lo que cedemos a cam-
bio de la inmensa ventaja de un acorta-
miento de nuestro frente? 'Cedemos un 
p a í s asolado y des ie r to .» 
Un Kusía. 
D de la Torre. 
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H A B I T A C I O N E S 
El manifiesto a las potencias 
P E T R O G R A I X ) . — ü l l ioinerno ruso aca-
to 'de enviar un telegrama a todas las ipo-
tencias con las que mantiene relaciones, 
en el que se dee que el anidguo r é g i m e n se 
d e s m o r o n ó lameiitablemenie « a m e la.•in-
d i g n a c i ó n popular provocaida por la incu-
r i a y los a ó u s o s oe su c r i m i n a l impre-
visión». 
A ñ a d e que l a unanimidad de l a protes-
ta abrevio l a crisis y en ocho d í a s , con 
ayuda del e jé rc i to . La victor ia fué decisi-
va, con <lo que la sangre vert ida ha sido 
escasa ante lo hecho. 
Ci ta luego la a b d i c a c i ó n del Zar, el 15 
de marzo, para sí y eu h i jo , en favor del 
g ran duque M'iguei Ale janurovi ich . Esle 
r e n u n c i ó el 16 a asumir el Poder supre-
mo mientras una Asamblea consti tuyen-
te no haya establecido el nuevo estado de 
cosas, inv i tando a l pueblo, mientras tan-
to, a someterse a la Duma. 
,fíl documento a ñ a d e que en po l í t i ca ex-
terior, el Gobierno . r e spe t a r á todos Jos 
compromisos anteriores y h a r á honor a 
la. palabra de Rusia. De la guerra dice tex-
tualmente: 
«Rus ia no quiso la guerra que llena de 
sangre a l munido hace tres a ñ o s ; pero, 
v íc t ima de una a g r e s i ó n premeditada y 
preparada de larga fecha, c o n t i n u a r á co-
mo en lo pasado, luchando contra el es-
p í r i t u de conquista de una raza de rap i -
ñ a , que se imagina poder establecer sobre 
las naciones vecinas una h e g e m o n í a i n -
tolerable y hacer suf r i r a l a Europa del 
siglo XX da v e r g ü e n z a del mi l i t a r i smo p r u -
s iano .» 
E l documento af i rma qne Rusia l u c h a r á 
con sus aliadas hasta la v ic tor ia final. 
Los judíos en Rusia. 
RETROGRADO. — Llegan noticias de 
Odessa, de Kr ich inev y de otras muchas 
ciudades de l Imper io diciendo que los 
elementos israelitas han tomado g r a n d í -
sima parte en los movimientos revolucio-
narios. 
Los rabinos han convocado a grandes 
reuniones en Jas sinagogas para celebrar 
el r ég imen naciente. 
Normalidad. 
PETROGRADO.—Han vuelto a reapare-
cer casi todos los .periódicos, de spués de 
d:ez d í a s de i n t e r r u p c i ó n . Ninguno co-
menta el cambio de r ég imen y se . l imitan 
a d a r cuenta de los aconteeimientos. 
—Los prisioneros de delito c o m ú n han 
sido reintegrados a las cá rce les . 
Estos presos fueron liberados por las 
turbas, al dar suelta a dos presos pol í t i -
cos. 
—•Todo el comercio, los Raucos y hote-
les han vuelto a ab r i r sus puertas. 
— E l Santo Sínodo se ha reunido, bajo 
l a presidencia del metropoli tano de Kíeff. 
E l nueVo procurador Lvoff ha pronuncia-
do un discurso dando cuenta del adveni-
miento del mievo r ég imen , mandando Jue-
go qu i ta r el trono imperial . 
Cómo fué sorprendida la familia imperial 
•PETROGRADO. — L a revoluc ión- sor-
p r e n d i ó a la fami l ia imper ia l , h a l l á n d o s e 
enfermos de s a r a m p i ó n los p r í n c i p e s , ex-
cepto da princesa M a r í a . 
La Emperatr iz se en te ró de la defección 
de las tiropas el d í a 12 de marzo; las fuer-
zas que guardaban el palacio imperia l 
se pasaron a Jos revolucionarios. Los gra-
naderos fieles, que se d i s p o n í a n a t i r a r so-
bre la mu l t i t ud , fueron atajados por la 
Zar ina , da cual se d i r i g i ó al oficial jefe 
de los revoltosos, r o g á n d o l e que no t i ra -
ra sobre ella, pues no era, en aquel mo-
mento, sino una hermana de la Caridad 
de sus hijos. 
La Za r ina y sus hijos i p e r m a n e c e r á n en 
Tsarkoie Selo hasta la completa c u r a c i ó n 
de los enfermos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel).—El comunicado 
-ücial francés, de las tres de la tarde de 
aoy, dice: 
«Del Ancre a l Aisne, pocos cambios du-
rante la noche. 
Nuestros elementos avanzados h a n pro-
gresado ligeramente, guardando siempre 
contacto con e l enemigo. 
E l avance se hace m á s difícil por ha-
ber sido destruidas las v í a s de comunica-
ción. 
En Champagne han empezado las luchas 
de a r t i l l e r í a . No se ha registrado n inguna 
a c c i ó n . d e i n f an t e r í a . 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa, líos 
alemanes dieron numerosos ataques con-
t ra nuestras posiciones entre el bosque de 
Avoco u r t y la cota 304. 
El enemigo fué rechazado, sufriendo por 
nuestro fuego p é r d i d a s elevadas. 
En Alsacia, encuentros de pat rul las en 
la región de Carspach, cogiendo nosotros 
prisioneros. 
Noche t r anqu i la en el resto del frente.» 
AvdaGíón.—Un av ión a l e m á n destruido 
ed 17 de marzo, fué derribado por el ayu-
dante Douchy, lo que eleva a cinco el ñú -
mero de aparatos derribados .por este p i -
loto. 
En l a jo rnada de ayer dos aviones ale-
manes cayeron en nuestras l íneas , des-
pués de sostener oombate con nuestros 
aviadores. 
Uno de ellos c a y ó en la reg ión de No-
yon y otro hacia •Guiscard. 
Un av ión a l e m á n , ametrallado el d í a 
16 de marzo, ha sido encontrado por nos-
otros cerca de Noyon. 
iSe confirma que el 16 del corriente de-
r r iba ron a otro a v i ó n a l e m á n «nuestros 
c a ñ o n e s an t i aé r eos .» 
COMUNICADO D E L ALMIRANTAZGO 
A L E M A N 
AMiSTERDAM.—La prensa publ ica el 
siguiente comunicado del lAJmirantazgo 
a l e m á n : 
«Rec ien temente han sido hundidos en el 
At lán t i co , en el Canal de la Mancha y en 
el m a r del Norte, barcos con un total de 
116.000 toneladas de registro bruto. 
Kntre los barcos hundidos figuran el va-
por armado «Connaugh t» , de 2.648 tone-
ladas; una barca ingtlesa armada, de 1.200; 
el velero b r i t á n i c o «Adelaida.» y los bu-
ques «Mac-Lennan» , «Abaja», «Cacelle» y 
«Utopia» . 
Los vapores pesqueros ingleses «Red-
cap» e « H i g r a n n » . 
l)!os vapores ingleses desconocidos, de 
5.000 y 9.000 toneladas. 
.El vapor italiano «Cavour» . de 1.920 
y otro vapor Italiano desconocido, de unas 
3.000 toneladas, 
E l vapor belga « H a i n a u t » . 
E l velero ruso «Sa in t Theodore» . 
U n vapor tanque desconocido, de unas 
6.000 toneladas y otro vapor t a m b i é ñ des-
conocido de unas 5.000. 
l i l vapor griego «Theodore Pánga l e s» , 
de 2.239 toneJiadas. 
Los vapores noruegos «Se t e r aach» , «Ta-
vange r» , « L a r s F e r s p t e n a e s » y «Chele Fa-
g a l u n d » y «Hermes» . 
E l d e s t r ó y e r b r i t á n i c o destruido por el 
fuego de los navios alemanes, p e r t e n e c í a 
a la clase l lamada «L.», que es uno de los 
tipos m á s modernos. 
Desplazaba 920 toneladas e -iba arma-
do con tres c a ñ o n e s de 10,2 c e n t í m e t r o s , 
desarrollando u n á velocidad de 32 millas. 
iLo t r ipu laban cien hombres y fué bo-
tado a l agua en 1913. 
•El otro d e s t r ó y e r que r e s u l t ó ' c o n graves 
aveir ías , p e r t e n e c í a t a m b i é n a la clase 
«L.», pero era m á s moderno y fué botado 
en 1914. 
A d e m á s Jas fuerzas navales a l ema /ñas 
condujeron a Zeebrugge al vapor norue-
go «Avance», de 273 toneladas, que en 
viaje de Rotterdam a Londres llevaba en 
sus bodegas 270 toneladas de víveres .» 
COMUNICADO NAVAL I N G L E S 
LONDRES.—El Almirantazgo inglés fa-
c i l i t a el siguiente comunicado oficial: 
«Los contratorpederos alemanes que 
bombardearon el puerto de Ramsgate el 
17 del corriente, atacaron en el Canal de 
la Mancha a un contratorpedero inglés , 
h u n d i é n d o l e . 
(Se ha/n salvado ocho marineros y ha 
perecido toda la oficialidad. 
E l contratorpedero que a c u d i ó a aux i -
l i a r a los n á u f r a g o s sufr ió ligeras ave-
r ías .» 
L a prensa rusa sin censura, 
RETROGRADO.—Comienzan a publ i -
carse los pe r iód i cos sin censura. 
Ed pe r iód ico «Rietch» hace un l lama-
miento a los ciudadanos rusos para que 
se mantengan unidos en este momento 
h i s t ó r i co de vendadero pel igro pa ra la 
patr ia . 
L a hora legal francesa. 
PARIS.—A p a r t i r de la noche del 24 al 
25, se a d e l a n t a r á , como el pasado a ñ o , 
la hora legal de Francia. 
Los ferroviarios yanquis. 
WASHINGTON.—Ed Tr ibuna l de Casa-
ción ha declarado en suspenso la ley de 
Adason, que alegan los ferroviarios para 
solici tar l a jo rnada de ocho horas. 
El nuevo Gobierno francés. 
PARIS.—En el nuevo Gobierno figuran 
tres senadores, que son los s e ñ o r e s Ribot, 
Bourgeois y Steeg. 
Los otros diez miembros del Gabinete 
son diputados. 
E l a lmirante Lacasse no pertenece a l 
Parlamento. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial : 
(«Actividad por parte de ambas arti l le-
r í a s en todo el conjunto del frente en la 
joranda del 19; pero especialmente activa 
en l a región de Tonale, en la zona de Pa-
subio, en el valle de Adigío, en Goritzia y 
el Carso. 
Violentos encuentros de patrul las de ex-
ploradores. 
Una de Jas nuestras pene t ró en las posi-
ciones enemigas, cogiendo mater ia l . 
'Gran act iv idad en la lucha a é r e a , ha-
biendo derribado un aparato enemigo .» 
Las relaciones germanoyanquis. 
WASH'INGTON.-d .as relaciones entre 
Alemania y A m é r i c a se consideran cada 
día m á s t i rantes y peligrosas, sobre todo 
después del hundimiento de los tres bu-
ques norteamericanos, que lo h a n sido 
por dos submarinos alemanes. 
¡Se cree que s e r á convocada la C á m a r a 
a ses ión ext raordinar ia . 
Los trabajes humanitarios del Papa. 
íRARIS.—.Comunican de Roma que gra-
cias a las gestiones del Sumo Pontíf ise el 
Gobierno a l e m á n ha suspendido las depor-
taciones belgas. 
E l gran duque Nicolás, destituido, 
PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
nal ha hecho concesiones a los revolucio-
narios, entre ellas l a a n u l a c i ó n del nom-
bramiento del g ran duque Nico lás para 
comandante general de las tropas rusas. 
Se ha tomado el acuerdo de que no pue-
da en adelante d e s e m p e ñ a r este cargo 
n i n g ú n miembro de la fami l ia del ex Zar 
Nicolás I I . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de in 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En el terr i tor io 
ocupado por el enemigo, abandonado por 
nosotros, en ambos lados del Somme y el 
Oise, nuestras vanguardias han combati-
do con destacamentos de c a b a l l e r í a é i n -
fan te r í a , con grandes p é r d i d a s pa ra el 
enemigo. 
Antes de abandonar el t e r r i to r io eva-
cuado, por razones de orden m i l i t a r , he-
mos destrozado todo lo que pudiera ser 
útil para el enemigo. 
En el arco de Ipres, nuestros explorado-
res trajeron doce prisioneros ingleses. 
En la or i l la izquierda del Mosa los fran-
ceses concentraron, su fuego contra las 
posiciones que les conquistamos el d ía 18, 
rechazando todos sus ataques. 
En la a l t u r a 304, una de nuestras com-
p a ñ í a s p e r s i g u i ó al enemigo, que h u í a , 
a r r a n c á n d o l e una parcela de terreno de 
200 metros de anohura y cogiéndo 'e 25 
prisioneros franceses. 
'Gran actividad de lucha a é r e a . 
Hemos derribado 13 aparatos enemigos, 
obligando a a terr izar con a v e r í a s a otros 
dos. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—En algunos sectores, act ividad 
por .parte de ambos combatientes. 
Durante las excursiones por las ori l las 
del Stochod, nuestros exploradores cogie-
operaciones favorables para 
avanzadas. 
En el resto del frente, t r anqui l idad . 
Frente i t a l i ano .—Al Norte del valle de 
Flery ha habido mayor ac t iv idad de ar-
t i l le r ía . 
Trieste h a sido de nuevo' objeto de ata-
que de los aviones enemigos 
Frente b a l k á n i c o . — E n las orillas d e l 
Rojusa hemos dispersado intentos de 
avance del enemigo. 
É n el lago Presta, y al Oeste del Ochrida, 
han resultado vanos los ataques del ene-
migo.» 
Ú L T I M A H O R A 
ron 25 prisioneros. 
Frente macedón ico .—El combate, que 
dura ya nueve d í a s , entre los lagos Och-
r ida y Presta, con t inuó ayer s in éxito pa-
ra el enemigo. 
Los franceses avanzaron en uoi ancho 
frente al Norte de Monastir . 
Todos los ataques se malograron . 
Nuestras tropas y nuestros aliados die-
ron muestras de g r an valor. 
'Al Norte del lago Doiran dispersamos a l -
gunas c o m p a ñ í a s b r i t án i ca s .» 
COMUNICADO I N G L E S 
L O N D R E S . — E l Gran Cuartel genera] 
del ejército dniglée comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Con t inúa l a pe r secuc ión del enemigo. 
Nuestra c a b a l l e r í a y elementos avanza-
dos han rechazado a la re taguardia ale-
mana. 
El terreno ganado por nosotros ú l t ima-
mente v a r í a de 2.000 a 8.000 yardas de 
profundidad. 
Han c a í d o en nuestro poder 40 nuevos 
pueblos. 
El enemigo ha realizado raids en Loos 
y Nondeste de I p r é s . 
Nuestros aviadores han realizado una 
út i l labor de reconocimiento, entablando 
combates con los enemigos y arrojando 
bombí is m á s a l l á de las lineas enemigas. 
Hemos derribado en combate aé reo un 
aparato enemigo y obligado a o t ro a tomar 
t ierra , con a v e r í a s . 
De los nuestros faltan dos.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
« F r e n t e ruso.—En los C á r p a t o s , a l Oes-
te <}e Lu&k y las orilláis del Stochod, 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Coarte 
general a l e m á n , dice: 
«En Occidente, el tiempo lluvioso permi-
t i ó sólo combates de reconocimiento en 
ambos lados del Aisne. 
lEn el frente or iental el deshielo no ha 
permit ido realizar operaciones de impor-
t anc ia .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Desde el Somme hasta el Oise los fran-
ceses han realizado nuevos progresos, ocu-
pando la zona reconocida, 
A l Norte del Somme nuestras tropas de 
avance han ocupado Romby, situado a 
siete k i l óme t ro s de distancia de San Quin-
t ín , dando caza a las patrul las de caballe-
ría alemanas. 
A l Nordeste de Ghauny, nuestra infan-
t e r í a se ha apoderado de Tergnief, fran-
queando el canal de San Q u i n t í n . 
Los franceses, en el transcurso de estas 
operaciones, h a n tenido p é r d i d a s ins igni -
ficantes. 
Los alemanes, en su ret irada, han dado 
pruebas de g ran vandalismo, destrozando 
la mayor par le de lo que han encontrado 
a su paso, aun cuando no tuv ie ra valor m i -
l i tar . 
Esta tarde, nuestros aviadores han des-
cubierto que las ihistóricas ru inas de Gou-
cy han sido destruidas p o r una explosión. 
En la evacuac ión .de Noyon los alemanes 
se llevaron 50 j ó v e n e s de quince a veinti-
cinco años .» 
El tráfico marít imo italiamo. 
COLTANO.—Es inexacta l a noticia, de 
origen a l e m á n , de que se haya paralizado 
el tráfico de nuestros barcos por falta de 
c a r b ó n . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
P O L D H U . (Once noche.)—Los alemanes 
siguen r e t i r á n d o s e desde Ar ra s hasta Sois-
sons. 
'Giran tomando como base la cresta de 
V i n i y r e t i r á n d o s e a la l ínea Cambrai-San 
Qu in t í n -Lahon -La fe r e . 
M á s de cuarenta pueblos han ca ído en 
nuestro poder. 
Nuestras t ropas han avanzado en una 
profundidad de dos millas. 
Cuando se daba ayer cuenta en el par-
te f r a n c é s de la conquista de Quesnant, 
h a b í a n sido ocupados ya H a m y Chauny. 
El ma l tiempo dificulta el avance. 
Los franceses avanzaron hacia el Nor-
oeste. » 
L a crisis frnacesa, resulelta. 
PARIS.—M. Ribot ha presentado el nue-
vo Gobierno a l presidente, M . P o i n c a r é . 
El nuevo Gobierno ha celebrado Conse-
jo , acordando que c o n t i n ú e n en sus pues-
tos los subsecretarios del an t iguo Gabi-
nete. 
El «Diligence», hundido. 
LONDRES.—El vapor americano «Dili-
gence» ha sido torpedeado, sin previo avi-
so, h u n d i é n d o s e en pocos minutos. 
iSe ahogaron 15 t r ipulantes y el capi-
t á n , de los cuales siete eran americanos. 
En t r e ios salvados figura el p r imer ma-
quinista. 
Barco de guerra hundido. 
LONDRES, 21. (Madrugada.)—Un sub-
mar ino a l e m á n h u n d i ó el d í a 19, en el 
M e d i t e r r á n e o occidental, a u n buque de 
línea, f r a n c é s del tipo «Danton», de 18.000 
toneladas. 
Iba lescoltadó por destroyers. 
T a r d ó en hundirse cuarenta y cinco m i -
nutos. 
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Dotas de la Alcaldía 
E l hipódromo. 
El vecino de Cueto R a m ó n Pedresa, nos 
ruega hagamos constar en estas columnas 
que fué él quien r equ i r ió a l s e ñ o r alcalde 
por acta notar ia l , pa ra que no se le ocu-
paran sus fincas sin convenir en el precio 
antes. 
Queda complacido el s eño r Pedresa. 
Una subasta. 
L a Alca ld ía anuncia para el d í a 27 del 
actual, y hora de las doce, el concurso pa-
ra las obras de derribo y aprovechamien-
to de materiales de. la casa n ú m e r o 24 de 
la calle de Moret, esquina a la de San Pe-
dro. E l pliego de condiciones ©e ha l l a de 
manifiesto en el Negociado de Obras, to-
dos los d í a s laborables, hasta el en que se 
celebre la subasta. 
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X>e Barcelona. 
nuestras 1 cumplimiento de ila§ condiciones pr imera 
y segunda, y cuarta, que los barcos men-
cionados se mantengan ifuera de la zona 
prohibida. H a de en tánde r se que ose régi-
men no es aplicable a los cargamentos de 
frutas que no es tén destinados a Suiza, 
respectio a los cuales c o n t i n ú a la situa-
ción ac tua l .» 
Junta de Subsistencias. 
Ayer se r e u n i ó i a Junta de Subsisten-
cias en el despaciho del gobernador cávil. 
E n i á r e u n i ó n se d ió cuenta de algunas 
comunicaciones cursadas por los gob m a -
dores de las provincias productoras de t r i -
go, en cuyas oomunicaciones se hace saber 
a esta Junta quie h a n sido multados en 750 
pesetas varios fabricantes de harinas, de 
aquellas capitales, por vender a precio ma-
yor del s e ñ a l a d o en l a tasa l a h a r i n a para 
e laborac ión del pan. 
Se aco rdó en la j un t a celebrada ayer en 
el despacho ded Gobierno civi l darse por 
enterad^ de las comunicaciones antes 
mencionadas y hacer lo mismo en-Santan-
der, imponiendo a algunos fabricantes de 
harinas de la provincia multas de 500 pe-
setas, por haberse descubierto que algu-
nos de ellos venden a precios sobre la tasa 
Ja h a r i n a que ellos fabrican. 
T a m b i é n se t ra ta ron algunos otros asun-
tos de poca importancia. 
POR TELÉFONO 
Huelga forzosa. 
«BARCELONA, 20.—A consecuencia del 
«lok-out» lanzado por los patronos, han 
parado su trabajos, c e r r á n d o s e , 12 fábri-
cas. 
Por esta causa son numerosos los obre-
ros que se encuentran en huelga forzosa. 
El presidente del Congreso. 
El s e ñ o r Vil lanueva ha marchado a Cal-
detae, donde h a pasado el d í a . 
M a ñ a n a c o m e r á con el prelado y ce-
i m r á con C a m b ó . 
E l homenaje a Guimerá. 
El p róx imo domingo t e n d r á lugar defini-
tivamente el banquete organizado como 
homenaje a G u i m e r á . 
Alarma vinícola. 
Los exportadores de vino e s t á n alarma-
d í s i m o s por la p a r a l i z a c i ó n absoluta de 
la expor t ac ión de vino. 
Del Gobierno civil. 
E l comercio con Suiza. 
E l gobernador c ivi l , señor Gul lón y Gar-
c ía Prieto, recibió ayer el s iguáente tele-
grama del min is t ro de la Gobernac ión , 
relacionado con la a u t n r i z a r i ó n para el 
comercio con Suiza: 
«Mi telegrama del 14 del corriiente ha 
sido transmitido con error, y se reprodu-
oe, para que V. S. pueda tenerlo en cuen-
ta, en los t é r m i n o s siguientes: «El s eño r 
minis t ro de Estado me comunica que, co-
mo consecuencia de las gestiones entabla-
das, s e g ú n lie particdpa el embajador de 
Alemania, queda permit ida la salida de 
las m e r c a n c í a s destinadas a Suiza y expe-
didas a los puertos franceses situados al 
Este de Ja Punta Esp igúe te , en las condi-
ciones siguientes: P r imera , que las mer-
c a n c í a s sean consignadas a l Gobierno de 
Suiza; segunda, que el Gobierno de Es-
pana garantice que los buques que con-
ducen esas m e r c a n c í a s no h a n de cargar 
otras destinadas a los enemigos de Ale-
man ia ; tercera, que ios nuencionado? 
barcos 'lleven un salvoconducto o certifl-
cacio del cónsul alemán, acreditando el 
O C U L I S T A 
Conmlta: Wad-Rás , 7, de do-ce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cma 
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Sección necrológica. 
Con verdadero sentimiento hemos reci-
bido la not ic ia de la muerte del respetable 
y bondadoso caballero santanderino don 
Antonio Sarabia y Pardo, diputado del 
Colegio de Abogados de M a d r i d y, en otro 
tiempo, representante en Ja corte de nues-
t r a Junta de Obras del puerta. 
En Santander h a de ser s en t id í s ima la 
muerte de tan honorable caballero, pues 
supo conquistarse amistades s in cuento 
con su c a r á c t e r s impá t i co y afable, su 
modestia y su cuiltura. 
Por los v ínculos del parentesco estaba 
ligado el difunto a a r i s t o c r á t i c a s famil ias 
santanderinas, entre otras das de los se-
ñ o r e s m a r q u é s de Hazas, Chauton, Esca-
jadi l lo , conde de San M a r t í n de Quiroga, 
Abarca y Valdor. 
A todos sus allegados, y de modo m u y 
especial a su desconsolada viiuda, d o ñ a 
Luci la Lezcano; a sus hi jas , a sus herma-
nos el m a r q u é s de Hazas, el i lustrado doc-
tor don J e s ú s , d o ñ a Ventura y el bizarro 
teniente coronel de Caba l l e r í a don Leopolí-
do, a c o m p a ñ a m o s en el terrible dolor que 
les embarga en estos instantes, deseándo-
les cristiana r e s i g n a c i ó n para sobrellevar 
tan sensible e ilrreparablie p é r d i d a . 
* * * 
Mal ha empezado la semana para nos-
otros. Ayer la muerte a r r e b a t ó del lado de 
los suyos a la m o n í s i m a n i ñ a Carlota P ó o 
Sobrino, y hoy al nene Paquito Revuelta 
Ghulvy, h i jos ambos de dos m u y amados 
c o m p a ñ e r o s de talleres y Redacc ión . 
Ante ila honda pena que 'ha de embar-
gar a esas dos honradas familias en estos 
dolorosos i i í s t an tes , nada p o d r í a hacer 
nuestro consuelo, sino l levar a su á n i m o 
la seguridad de que nuestros corazones 
sienten la misma desgracia que a los su-
yos aflige en este terrible momento de 
prueba. 
Así, pues, para ellos ped ímos al Señor— 
y Ese s í que .puede amort iguar su pena— 
que derrame en sus pechos afligidos el 
b á l s a m o de la r e s ignac ión y de la c a l m i , 
para que ilas l á g r i m a s , brotando a rau-
dales de sus ojos, a m o r t i g ü e n el tremendo 
pesar de sus corazones de a m a n t í s i m o s 
padres. 
Pa ra ellos, para los padres de los niña-
tos que h a n tenido la suprema ventura de 
subir al Cielo sin mancharse en este valle 
de l ág r imas , tenemos u n sincero a p r e t ó n 
de manos y upa J á g r i m a hermana de las 
suyas en nuestros ojos; para los n i ñ o s 
difuntos, ca envidia de que v e r á n a Dios. 
Sepan las dos famiilias—en 'estos mo-
mentos desdichadas—, padres, abuelos, 
tíos, hermanos, primos y d e m á s parien-
tes, que oon ellos lloramos feu grande des-
ventura y para ellos pedimos al S e ñ o r re-
s ignac ión cristiana. 
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61 viaje de los Reyes 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 20.—Ed Rey h a visitado las rua-
nas de la ciudad, preguntando cuán to cos-
t a r í a su ' reparac iór i , para evi tar que con-
t inúen dos Ihundimientos. 
Se le con tes tó que las obras de repara^ 
ción pod r í an costar miillón y medio de pe-
setas, y el Monarca ins i t ió en la necesidad 
de realizarlas, para evi tar el derrumba-
miento dle la cárcel y el Matadero. 
IPor la tarde estuvo en Matagorda, v is i -
tando los astiilleros, en los que se constru-
yen varios buques para ila C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . , 
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Varias noticias 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20. 
Religiosas condecoradas. 
PARIS.—El min is t ro de l a Guerra ha 
condecorado con la medalla m i l i t a r a 20 
religiosas que prestan servicio en las am-
bulancias. 
Senador fallecido. 
PARIS.—Ha fallecido el senador catól i -
co belga Vendenberebon. 
Las fuerzas navales yanquis. 
NUEVA YORK.—El departamento de 
M a r i n a ha concedido un crédi to de 575 mi-
llones para construcciones navales urgen-
tes. 
Buques hundidos. 
KOENIGS W U STE R H A UNSE N. — S e g ú n 
un telegrama recibido por el embajador 
noruego en P a r í s , han sido hundidos los 
vapores noruegos «Ronnald» , ((Solferino)) 
y «Alfred)). 
Noruega no armará sus barcos. 
K O E N K i S W U S T E R H A U X S E N . — Los 
navieros noruegos asociados han recbaza-
do la p ropos ic ión de a r m a r sus barcos. 
También la Siberia. 
K O E N I Q S W U S T E R l l AUNSEN.—La po-
blación de la Siberia se ha declarado en 
favor de las tropas revolucionarias rusas. 
L o | dedos huespedes. 
KOENIGSWUSTERHAUNSEN.—A me-
diados de febrero un torpedero f r ancés 
h u n d i ó en el puerto de Marsella a un sub-
marino f rancés , creyendo que se trataba 
de un submarino a l e m á n . 
ta mejor agua de mesa. 
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VARGAS Granja de Llano 
Grandes viveros de árbóles frutales, forestales y de adorno. Clases superiores. Gran existencia de ALAMO CANADIENSE, el mfj »r 
rara la pasta de Papel y muy bueno como maderable por su pronto y gran desarrollo. Precios baratísimos para grandes plantaciones. 
Ofertas especiales con plazos largos para el pago. 
ParíLprecios y condiciones, dirigirse al administrador de la Granja ó a su propietario 
I > O I Í •Tose c^uintaiia, plaza de la Esperanza, núm, 1 - s^rST^i>rr>EO. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A B E MABRIi» 
fpter ibr F . 
E. 
Día 17 Día 20 
00 00 
73 95 
74 40 
76 75 
76 00 
76 53 
75 50 
C0 00 
92 50 
93 00 
93 00 
73 35 
73 80 
74 25 
?5 75 
76 00 
76 50 
75 50 
92 50 
92 6) 
93 C0 
93 C0 
D 
C 
B 
A 
» G y H 
Amort izar le 5 por 100 F. . . . 
» » E.. . . 
» » D. . . . 
> » c 
» » B.!.". 93 001 93 00 
» » A . . . . | 94 00 94 25 
Amortizable 4 por 100, F 1 00 03 00 03 
Banco E s p a ñ a 448 00 448 00 
» Hispano Americano... 138 00 139 00 
.. Río de La Plata 237 00 236 C0 
Tabacos 275 03 276 C0 
Nortes 342 50 342 00 
Alicantes '000 C0 0G0 03 
Azucareras preferentes | 58 00| 00 00 
» ordinar ias , C0 00! 00 00 
Cédu la s 5 por 100 103 50 ICO C0 
Tesoro 4 por 100 serie A !Í0I 35101 50 Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, leatampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
101 2 0 0 1 40 
101 40;i01 50 
101 43 101 50 
102 40 1C2 40 
102 33 
00 00 
03 00 
82 70 
97 00 
80 25 
22 31 
(Del Banoo Hispano-Americano.] 
B O L S A D E B I L B A O 
102 '40 
00 03 
C0 C0 
82 50 
97 00 
80 23 
22 29 
Fondos públicos. 
Amortlaable, serie A, a 94,75 por 100; 
serie B, a 93,350 por 100. 
Exterior estampillado, serie F , a 82,80 
por 100; s é r í e E, precedente, a 83 por 100; 
serie D, a 84,50 por 100. 
'Obligaciones, e m i s i ó n 1 de ju l i o 1915, a 
101,85,' 101,90 y 101,90. 
Idem, emis ión 1 de octubre 1916, a 
101,80, 101,70, 101.75 y 101,80 por 100. 
Idem del Ayuntamiento de Bilbao, a 88 
por 100. 
ACCIONES 
Créd i to de la Un ión Minera , a 315 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, a 536 pesetas. 
Fer rocar r i l idel Norte de E s p a ñ a , a 343 
•pésetes. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.750 pesetas, 
fin abr i l , precedente; a 1.745 pesetas, fin 
del í -orr iente : a 1.730, 1.740, 1.745 y 1.740 
pesetas, contado, del d ía . 
Miar ínma del Nerv ión , a 1.905 pesetas, 
fm del corrienie; a 1910 pesetas, preceden-
te, contado, y a 1.900 y 1905 pesetas, con-
tado, del día . 
M a r í t i m a I to ión , a 1.515 pesetas, fin de 
a b r i l ; a 1.465 pesetas, precedente, conta-
do; a 1.480, 1.490, 1.485 y 1.490 pesetas, 
contado, del d í a . . 
Vascongada, la 710 pesetas, fin del co-
rriente; a 700 pesetas, precedente, conta-
do; a 708 y 710 pesetas, contado, del d ía . 
Xa viera Bachi, a 1.530 pesetas, fin de 
a b r i l , preceidente; a 1.500 pesetas, fm del 
corriente; a 1.510 pesetas, precedente, 
contado; a 1.500 y 1.505 pesetas, contado, 
del d ía . 
Naviera Olazarr i , a 1.335 pesetas. Un 
de a b r i l , . precedente; a 1.325 pesetas, "fin 
del corrienie; lv320, 1.325, 1.326 y 1.330 
pesetas,, o.ontado, del d í a . 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 460 pese-
tas, precedente, contado; a 460 contado, 
fiel día. 
Vasco -Can táb r i ca de Navegac ión , a 740 
pesetas, ftb do abr i l , con p r i m a 4e 40 pe-
¡setas. 
E l e d r a de Viesgo, a 665 pése tes , prece-
dente, contado. 
Mengempr, a co íones del l a l 6.000, a 206 
por 100, precedente, •contQjdo; a 205 por 
100, contado, á e l día . 
Basconia, ordinarias , a 635 pesetas. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 218 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, pr ime-
ra serie, a 104 por 100; segunda serie, 
a 104,25 y 104 por 100. 
CambioGi sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 80,15: fran-
cos 45.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 22,277; l i -
bras 6.000. 
fiolegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Vasco-Can-
t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, a 720 
-pesetas acc ión . 
Idem del Banco H í s p a n o - A m e r i c a n o , a 
138 por 100; pesnias 25.000. 
In ter ior , 4 por 100. a 74,40 por 100; pe-
setas 1-2.500. 
Obligaciones ,'del Tesoro, 4 por 100, a 
101,70 y lOLSO por 100; pesetas 113.000. 
Idem der ferrocarr i l de A l a r a Santan-
def, a 105,25 por 100; pesetas 3.800. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar , á'íite el T r i b u n a l del 
Jurado, la vista, de l a causa i n s i r u í d a en 
el Juzgado del Oetste, contra Julio Mar t í -
iiu'z Éstébanez^-^á) Escoba, J o s é - M a n u e l 
Barr io y I'ÍIIdo "Garc ía (a) Pe lad i l l á . 
' , La defensa estaba a cargo del letrado 
! seí ior Escalante. 
Los hechos de autos. 
El día 3 de muyo de l O h í / i o s procesiidns 
Julio y José, de diez y seis y once a ñ o s de 
edad, obrando -éste co i i d í s t e r n i m i e n t o , 
p i ' i i e i ra ron 'por la ^ni f r fa : in ter ior de co-
m u n i c a c i ó n con el por ta l , en la panade-
r ía establecida en la calle Al ta , n ú m e r o 
4,-de doiide suslrajenin, con ' á n i m o ' de' 
lucro , .var ios sacos vac íos , pan y dinero, 
l.a«ado en cunjuarto en 18,80 pesetas. Pus-. 
teriormente entregaron al otro procesado. 
Pablo C.arcíu. lo^ s.-o-..s, para que los ven-
diera , a lo que se p r e s t ó , .-a pesar de co-
nocer su i l í c i t a procedencia. 
El minis ter io fiscal calificó los hecbos 
como coustitulivoft de un delito de robo 
en casa habitada, previsto y sancionado 
en el p á r r a f o ú l t i m o del ar iáculo 521, en 
n l a r ión ron e) inciso segundo de dicho 
a r t í c u l o ; cons ide ró autores del mismo a 
los encartados Julio y José y encubri-
dor a Pablo., y aprec ió en contra de todo* 
l a c ircunstancia agravante de nocturni-
dad, y en cuanto a ' M a r t í n e z y Garc í a , la 
atenuante de ser menores de diez y ocho | 
a ñ o s , y respecto del José , la t a m b i é n ate-
nuante de ser mayor de nueve a ñ o s y me-
nor de quince, pero obrando con discerni-
miento. 
L a defensa e s t i m ó la existencia ide un 
delito de robo en casa no habitada, con-
cep tuó autores del mismo a José y Julio, 
y que en favor del pr imero c o n c u r r í a 
la eximente de haber obrado s in discer-
nimiento, y en cuanto a l segundo, la cir-
cunstancia atenuante de ser menor de 
diez y ocho a ñ o s , y sostuvo que el García 
Pedresa no h a b í a tenido p a r t i c i p a c i ó n en 
el hecho de autos. 
D e s p u é s de los h á b i l e s informes de las 
partes, y hecho el resumen por el magis-
trado s e ñ o r Higuera, el Jurado dió ve-
redicto dé culpabi l idad parcial , y la Sala 
(dictó sentencia "de conformidad con lo so-
licitado por el s e ñ o r fiscal en el ju ic io de 
Derecho, condenando a Julio Mar t ínez , 
como autor de un delito de robo, a l a pe-
na de dos meses y un d ía de arresto ma-
yor, y absolviendo libremente a José Ma-
nuel B a r r i o y Pablo Garc í a . 
Tribunal Supremo. 
Por el T r i b u n a l Supremo se ba dictado 
sentencia declarando no haber lugar a l re-
curso interpuesto po r lDomingo Gervasio 
F e r n á n d e z Cuevas, contra la dictada por 
esta Audiencia, que le c o n d e n ó , como au-
tor de un delito de mat r imonio ilegal, a ka 
pena de ocho a ñ o s y un d ía de arresto 
mayor . 
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E l «Alfonso XI I».—iHoy l l e g a r á a este 
puerto, procedente de Bilbao, el trasat-
lánt ico «Alfoneo XI l» , que cuando ven ía 
de Nueva York saho ésié escala, siguien-
do viaje desde Gijón hasta el citado 
puerto. 
- " M a ñ a n a por la tande s e g u i r á viaje para 
Nueva Y o r k y Habana, conduciendo nu-
merosos pasajeros y caiga . 
De arr ibada . -Ayer entraron en el puer-
t o algunos vapores costeros, a refugiarse 
del m a l tiempo que reinaba por nuestras 
costas. 
Durante el d í a fueron pocas las embar-
caciones pesqueras que salieron a sus fae-
nas, regresando las que salieron con a l -
gunas par t idas de besugo. 
Partes recibidos en la üomandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a llover en Can-
tabria y Galicia. 
Semáforo. 
Oeste bonancible, marejadi l la del Nor-
oeste, cubierto. 
Mareas. 
PleaTnares: A la 1,55 rn. y 2,19 t. 
Bajamares: A las 8,15 m. y 8,38 t. 
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Vida religiosae 
Santoral de hoy.—Santos Benito, L u p i -
c;io, abs.; S e r a p l ó n , a u c , ob.; B i r i l o , ob.. 
F i l e m ó n , Donnino, mrs.—Ayuno. 
Santoral de mañana.—Santos Pablo. 
Bienvenido, Deogracias, obs.: Saturnino, 
BasiMo, pb.; Octaviano, ade , mrs. ; Caía-
l ina de Suecia, vg . ; Lea, Catalina de Ge-
nova, vds.; Basilisia, mS 
Ejercicios espirituales. 
En el « P a t r o n a t o de aprendizas de ta-
ller» ( C o m p a ñ í a , 5, 3."'), continrian los 
ejercicios dir igidos por el Padre Olaba-
rr ie ta , S. J. 
. Todos los díag, a las siete y media de la 
tarde, d e s p u é s de rezar mía parte del 
Santo Rosario, segi r i tá la p lá t i ea d o r ; f i -
na l y una breve m e d i t a c i ó n . 
El d ía 25, ú l t imo de los ejercicúoe, s e r á 
la conn in ióu general que, por concesión 
especial del excelent í s imo s e ñ o r Obispo, 
s e r v i r á a las ejercitantes para cumpl i r 
con el Precepto Pascual. 
—.Para costureras, modistas y oficios 
similares^ c o n t i n ú a n igualmente, en el 
Sagrado Corazón, d i r ig idos por el Padre 
Salvador, S. J. 
Todos los d ías , a las siete y media de la 
•tarde, d e s p u é s del rezo del Santo' Rosa-
rio, s e g u i r á la p l á t i r a doctrinal y la me-
d i t ac ión . 
El d í a 25, ú l t i m o de los ejercicios, s e r á 
la c o m u n i ó n general que, por conces ión 
especial del exce len t í s imo s e ñ o r Obispo, 
s e r v i r á k las ejercitaiites para c u m p l i r el 
precepto pascual. 
Por la tarde, d e s p u é s de la med i t ac ión , 
s e r á l a bondic ión papal con indulLíeucia 
plenaria , que el Sumo PotrMífee Pío X 
c o n c e d i ó ¡a todos los que hicieren los san-
tos ejercicios o asistieren, por lo menos, 
a cinco p l á t i c a s o meditaciones, r . i i ib \ -
s ándose y recibiendo la Sagrad^ COMMI-
n i ó n 
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Exposición de labores 
organizada por la revista «La Mujer en 
su Casa», Presidencia de honor: Su Ma-
jestad la Reina doña Victoria Eugenia. 
B A S E S 
1.° Bttjo la presidencia de Su Majes-
tad la Reina d o ñ a Victor ia , Ja revista «La 
Mujer en su" Gasa», p l a n i z a una Expo-
siciói) de labores ejrnc.-.djis a mano .. 
a m á q u i n a y de ••.'rabajos manuales (piro-
grabado, p i rop in tu ra, p in tu ra dobde, cris-
tal , etc.), que se pel&brorá en el edífteio 
de su propiedad, calle de JáúñfZ d i Baj-
•boa, 21. Los productos que se obtengan se 
destinan í n t e g r o s a) Asilo de. San Ra-
•fael, de Madij id. d'cvndé se recogen n iños 
escrofulosos, r a q u í t i c o s y deforjrjés de to-
das las, provincias de Ésp^aña, 
. •2.° P o d r á n ooi>cui n r a ésta Exposi-
c i ó n todas las s e ñ o r a s que lo deseen, sean 
o no ^uscrip'ioras a "La Mujer en su Ca-
?:.»; peri i las labores, debe rán estar eje-
cutadas por la. expos í to ra . 
3. " Cpnno el fin <!• ' -la Exposic ión es 
puramente benéfico, las s e ñ p r a s p o d r á n 
concur r i r a ella en niifi fie las trm for-
mas siguiontes: j 
.a) iDunando.para su venta las labores 
presentadas, cuyo producto Integro se rá 
entregado al Asilo ya citado. 
ib) iPresen'iando la-bor, < con el «solo ob-
jeto de dar realce a la Exposic ión, pu-
diendo recogerlas una vez 'ctónstirtidij és-
ta. La expos í to ra t e n d r á qué ceder para e! 
fin benéfico el 5 por 100 ¿tó la cantidad . - i . 
que "(día misma)' tase su labor, y t e n d r á 
derecho a entrar éii eom-urso y óptaf í 
los premios. 
r) Exhibiendo labores íuei-a U-e con-
curso, las caíales p o d r á n recogeix- una 
vez clausurado la Expxif-ii'ii'n!. sin gue fa,si 
expósi to ras tengan que abonar cantidad 
n i cuo'ta alguina. 
4. ° Todas las labores que se presenten 
d e b e r á n venir a c o m p a ñ a d a s de un sobre 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE L A PRESENTE ESTACION 
LA VILLA DE MADRID 
con un lema y l a ind icac ión DONATIVO, 
CONCURSO -o F U E R A DE CONCURSO, 
segon l a forma en que concurran; dicho 
sobre, que p e r m a i i e c e r á cenado hasta l a 
a d j u d i c a c i ó n de los premios, c o n t e n d r á 
el nombre y domic i l io de la expositora. 
5.° Todas las labores destinadas a DO-
N A T I V O se v e n d e r á n a l mejor postor; 
las proposiciones" se ano ta rá in en suna 
ficha colocada en sitio visible, a l lado de 
la labor respectiva, y sólo se c o b r a r á la 
que el ú l t imo d í a de . la Exposic ión haya 
resultado m á s ventajosa. 
ti.0 Las labores destinadas a donativo, 
que durante el tiempo marcado para l a 
Expos ic ión no 'hubieran tenido postor,'se 
r i í a r a n p ú b l i c a m e n t e el d ía 21 de jun io 
p r ó x i m o , po r papelcUis, que se v e n d e r á n 
a l precio que se seña l e . 
I . " E l producto total que se obtenga 
de la venia y r i f a de Jas labores s e r á en-
tregado a Su Majestad la Reina, para que 
el socorro llegue por su mano a los des-
graciados a quienes se destina. 
8. ° Todos ios gastos que origine la. Ex-
posic ión se rán di.- cuenta de la revista «La 
Mujer en su Casa». 
9. u La revista «La Mujer en su Casa» 
d i s t r i b u i r á en premios 2.500 pesetas, en 
esta forma: 
Pr imer premio.—Una joya , , valor de 
1.000 pesetas, a elegir por la misma per-
sona agraciada en el «Trust Joyero», 
Puerta del Sol, 11 y 12, Madr id . 
Segundo premio.—Una joya , valor de 
500 pesetas, a elegir t a m b i é n por la per-
sona premiada, en el mismo «Trus t Jo-
yero», Puerta del Sol, 11 y 1^, Madr id . 
Tercer premio.—Un objeto, valor de 2511 
pesetas, cuya desc r ipc ión se d a r á en 
breye. 
Cuar to premio.—Un corte de yestádp 0 
los g é n e r o s que se el i jan, po r valor de 125 
pesetas, en la (3a¿a de don Mar t í n ( l a r d a 
Laviano, Plaza de SíWfta Cruz, 1, y Bol-
sa, 10, Madr id . 
Quinto premio.—Un precioso gemelo de 
teatro, coi! mango a proion^.i. ' ion de es-
maltes sobre plata, decorado en oro, bo-
netes, cremallera, torni l lo y punC'ra de 
•nácar, ene-errado m elegante bolsa de 
pelucho de seda y ec-lucbe de piel y felpa, 
valor de 115 pesetas, de la M a n u í a c i u r a 
de op i i r a de don Juan Miró, Nicolás Ma-
r í a Rivero, 9 y 10, Madr id . 
Sexto premio.—Otro gemelo de 'ieatro, 
con m a n g ó a p r o l o n g a c i ó n de esmalte so-
bre plata, decorado en oro tino y piedras 
incrustadas, bonetes de n á c a r a pC'/.as, 
cremallera, torn i l lo y puntera de n á c a r , 
de ig iu i l valor, con un estudie semejante 
á j del premio qutñfo, de la misma Manu-
lac'.nra de óptica de don Joan Miró'. 
S é p d m o , octavo, noveno y d é c i m o pre-
mios.—Un reloj-pulst-ra, de oro, para 
cada uno, valor de cien pesetas, a elegir 
en ios establecimientos de j o y e r í a o re-
lo je r í a que m á s adelante se i n d i c a r á . 
Eos premios s e r á n adjudicados a los 
mejores I ra bajos presentados, entrando 
en el concurso todos los de las secciones 
DONA TIVO y CONCURSO. 
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Un robo importante. 
iLa Guardia c iv i l del puesto de Ent ram-
basaguas comunica que bace unos d í a s 
fué robado un chalet (pie en el pueblo de 
Vil la verde de Pontones- posee don Igna-
cid Ma/.ai'rasa,. babiendose llevado los la-
drones los siguientes objetos, de un ar-
mario que violentaron: idos cajas de plata, 
un portamonedas del mismo metal que 
con ten ía una moneda de oro, una eortija 
de oro con esmeraldas v brillantes, dos 
Aflticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz, 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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imperdibles con bri l lantes , perlas y zafi-
ros; dos medallas con una cadena, una 
pulsera de pla ta con el nombre de Car-
men, un reloj de pulsera de p i á t a , diez y 
seis cuchari l las de plata, u n a cartera de 
cuero, seis cucharil las de- plata dorada, 
un revólver , una caja de plumas y una 
pieza de tela de diez metros. 
Los ladrones se cree que efUraron en la 
casa por una puerta del corredor que tie-
ne acceso al j and ín , la cua l se e n c o n t r ó 
abierta, y como presuntos autores del ro-
bo fueron detenidos, y puestos a disposi-
ción del Juzgado de R i v a m o n t á n a l Mar , 
Rafael Sánchez , na tura l de Madr id y sin 
residencia fija, y los vecinos de Vil laver-
de Manuel ( l u t i é r r ez y Genoveva M ^ e n o , 
L a ( lua rd ia c iv i l c o n t i n ú a practicando 
gest i t ínés para ver si logra rec uperar los 
objetos robados. 
Hurto de redes. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Castro 
Urdiales comunica haber detenido, y pues-
io a disposic ión del Juzgado de aquella lo-
calidad, a Luciana Pando V i l l a y Flores 
d d Campo Torres, como presuntas auto-
ras de haber burtatlo seis redes de pescar, 
propiedad de Miguel Pérez Helguera, de 
a iiiella. .vecindad, cuyas redes impor ta -
lian la camidaii de 800 pesetas. 
Un herido. 
Por la. (diardia civil del puesto.de Es-
calante ha sido detenido Nico lás Ariste 
Camino, de cuarenta y siete a ñ o s , como 
auior de haber agredido a su convecino 
Fioreacip Sánchez de la l i o rna , con una 
navaja lio grandes dimensiones, c a u s á n -
dole unas heridas leves en el pecho. 
El agresor fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado •de ins t rucc ión de Torrelavega. 
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SUCESOS DE AYER 
Un incendio. 
Ayer tarde se produjo un p e q u e ñ o incen-
í io en ia chimenea de la casa n ú m e r o 56 de 
la calle de San Fernando. 
VA incendio careció de importancia, y fué 
sofocado mmciliatamente por algunos bom-
beros. 
Por limpias. 
Ayer í u e r o n denunciadas las inquil inas 
de un piso de la casa n ú m e r o 25 de la calle 
de Ruamayor, por a r ro j a r a la calle un 
{•••ri'.dici en id que iba envuelta una gran 
cantidad de-basura, cayendo sobre un ca-
ballero que pasaba por a l l í en aquel mo-
mento. 
Una imprudencia. 
Ayer tarde, un di ico . l lamado Eduardo 
Vázquez, acól i to do la Santa Iglesia Cate-
drVil, se bailaba en la sac r i s t í a de aquella 
igic^ia llenando de bencina un encendedor, 
•oando a otro c o m p a ñ e r o suyo se le ocur r ió 
encender una cerilla, c ausándo le algunas 
quemaduras de segundo grado en la pierna 
izquierda, cuyas lesiones le fueron curadas 
en la Casa de Socorro. 
Varias caídas. 
Lorenzo Soto Ruiz, de diez y seis años de 
edad, tuvo ayer la desgracia de caerse de 
un carro en la calle Alta, p roduc iéndose 
una d i s tens ión y contus ión en el hombro 
derecho. 
—•Obdulia Mer ino , de dos años , tuvo la 
ma a fortuna de Caerse, jugando en la calle 
del Río de la Pila, p roduc iéndose una he-
rida aontusa en la frente. 
—Jesús Pé rez , de dneo años , sufr ió tam-
biéó una c a í d a , h a l l á n d o s e jugando 'con 
o i ros ohicos en la calle de Méndez N ú ñ e z , 
p roduc iéndose una her ida contusa en la re-
g i ó n supercitiar izquierda. 
Todas estas personas fueron asistidas 
convenientemente en la Casa de Socorro. 
Los perros. 
Ayer fué fué mord ido por u n perro, en 
la calle de Méndez N ú ñ e z , un ohiico de od io 
a ñ a s llamado Mariano Oonzáiez Lorenzo, 
teniendo que ser curado en la Casa de So-
corro de una e ros ión en la mano izquierda. 
Casa de socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento. 
Angel S a ñ u d o , de diez y odio a ñ o s , de 
una her ida incisa en l a cara palmar de la 
mano derecba. 
Juan i'MinbelMda, de once años , de una 
herida contusa en el dedo anular de la ma-
no derecha, que.se produjo en la Escuela 
do Industrias. 
Adelaida Hlanco, de cuarenta y dos a ñ o s , 
de. ex t racc ión de un pedazo de aguja de la 
mano derecha. 
Fffencisco I rur re ta , de veinte a ñ o s , de 
una her ida "contusa en los dedos medio y 
anular de la mapo de red i a ; y 
Teodoro Velasco, de doce años , de una 
her ida contusa en el dedo índice de la ma-
no derecha. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica inslaiada en el cuartel 
de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
31 personas. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un «randa» detenido. 
El vigilante s eño r Pajares, que se ha-
llaba ayer detenido por las inmediaciones 
d d Monte KU; Piedad, r e p a r ó que de aquel 
establecimienlo s a l í a un sujeto de aspec-
to sospechoso, y el cual , una vez deteni-
do, r e su l tó ser Jenaro Centeno Gi t rama, 
de veinte a ñ o s de edad, que, acababa de 
salir de la cárcel de Zaragoza, donde ha-
bía estado cumpliendo una condena por 
delito de robo. 
E l mencionado Jenaro h a b í a estado dur-
miendo ¡du ran te la noche pasada en una 
casa de esta ciudad, donde por c o m p a s i ó n 
le dieron albergue, y él, m u y agradecido, 
•al marcharse se llevó unas cuantas pren-
das de ropa, que fué a e m p e ñ a r al Mon-
te, y de cuya operacmn sa l í a cuando fué 
detenido. 
E l l a d r ó n p a s ó a la cá rce l , a d i spos ic ión 
del Juzgado correspondiente. 
Bicicleta recuperada. 
Hace p r ó x i m a m e n t e un mes, a un co-
merciante del pueblo de Guarnizo le fué 
alquilada por dos jóvenes una bicideta, y 
como pasaba bastante tiempo sin saber el 
paradero de la m á q u i n a , puso el hecho en 
conocimiento de la Pol ic ía , y puestos a 
buscar la bicicleta, p a r e c i ó ayer en casa 
de uno de los chicos, y la famil ia de éste , 
a d e m á s de entregar la m á q u i n a , p a g ó al 
indust r ia l una i n d e m n i z a e i ó n . que aqué l 
se a p r e s u r ó a dejar en parte^para l a Aso-
ciación de Caridad, entregando ayer al 
jefe de Pol ic ía , s eño r Muslares, 30pesetas, 
con destino a aquella benéfica Asoc iac ión . 
Multan. 
Valeria Aparicio, domiediada en la ca-
lle bel Ar raba l , animero 16, fué mul tada 
ayer por la autoridad gubernativa en 50 
pesetas, por tener en su domicil io, y dar-
las a lbe rgué , a varias mujeres de conduc-
ta sospechosa, 
—En igual cantidad fué multado por la 
mi-.ina a-nloridad un indus t r ia l , por tener 
hospedados en su casa a dos sujetos de 
malos antecedentes. 
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NOTICIAS SUELTAS 
M a ñ a n a jueves, a las siete y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la par roquia 
de Consolac ión una misa de honr i l l a en 
sufragio del a l m a de don Leonardo de 
Quevedo Gómez (q. e. g. e.), hermano que 
fué de la Rea.l C o n g r e g a c i ó n de Caballe-
ros del Alumbrado y Vida diurna al San-
t í s imo 'Sacramento. 
Se suplica a los congregantes la asis-
tencia 
Por la tarde, a las seis y TQ^A].. 
principio en la misma parroq^TM 
na a la S a n t í s i m a Virgen de los í?] 
esiando la imagen expuesta (j 
novenario en el a l t a r mayor. 
•omodidaíiLde los fieles. 
Apéndice al Diccionario de&fc Á 
1915 inclusive. Se vende barato i . r 
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 01 
DE 
P i i D R O A . S A N MARl] 
(8ue»Mr ds Pedro San Martj 
Especialidad en vinos blancos de j 
.a. Manzani l la y VaidepefLas.-s^ 
¡onierado comida».—Teláíoao r . ^ j 
E N E N C A R G O S , para regalos/^ 
lo corriente en presentación, elegan!¡ 
finura, como es sabido entre su disU 
da clientela, la acreditada C0NF|n| 
RAMOS, San Francisco, 27. | 
Telefonemas detenidos.—DP QjtLj 
vaSio l ie Bengoa, Libertad, B, 4,0 
•Ra Alicante': P r imer oficial «Q^dJ 
Poln». 
De Vigo: Juan Guinart , olicial 
vapor «Cirilo .Amoi-ós.i. 
De H neelona: José Mar ía Calyi) | 
Música I. 
Re 'Castro: Fonda Emil io Rsyillj 
De l a L í n e a : Bautista lilan-coyl' 
De Valencia: Josefa Mendizábal, 
rrea. 
De Bilbao: Evaristo Martínez, Sani 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, [J 
S E M I L L A S seleccionadas. purifiJ 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDEfl 
Una -familia de la buena soeiedaí 
corte, a l regz'esar de veraneo, se en 
a toda la dependencia sm na mente 
de buen color y todos m á s gruesos.! 
fiada la s e ñ o r a .de lo que motivabat 
l ia a l e g r í a , t r a t ó de averiguar laíj 
y la doncella, con una asombrosa á 
dez, dec la ró que durante la ausená 
sus s e ñ o r e s h a b í a n adquirido ¡a col 
bre (paia aumentar de peso) de 
15 gotas de Hipodermol antee decd| 
mida. 
TPectojrales 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre C4| 
T A R F O S , ASMA 
G R I P E 
De venta en tadas las íarmaiM 
U D A N Z Al 
En vagones cap i tonés y camioM 
efectúa la Agencia de Transporteír 
no, dentro y- fuera de la poblacií 
los precios de las mudanzas van 
do's los trabajos de desarmar y a n i 
muebles; garantizando, si así se 
las roturas que puedan originarse. 
JUSTO IVIJANO 
Avisos: Méndez Núñez, número | 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio,- n ú m e r o 19 (cocheras). 
I sn^rsnU de E L PUEBLO 'v:'j 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a :-: § 
© a i ^ • . '^ . s sosaao ¿ C í í í i » » D i e z y s e i s v á l v u l a s . © 
§ P O M B O Y A L V E A R § 
£ PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. - SANTA>7DER £ 
V i n o I I P i r i e c L o 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nerviô  
Neorastenla, Comlecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe vonta ^érez del JMoiino y 
de Saizde Carlos ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco pantes del mundo porque toni-
fica, a y u d a á l»s digestiones y abre el apetito, curando ItónKóestiás'del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, • 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiertto1. 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del.nivndo y ep̂  Serrano, 30, MADRID,' 
desde donde s6 remiten folletos, á quien loe pida. 
Ó M E Z .-; F O T Ó R A G F C 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestriHos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
t i 
TARIFA EXCEPCIONAL 
a e < > , a o p ^ O . T O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
fieiosa ¿ari&i, es indisperisa 
ble solicitar .el servicio di-
-r- ;^ rectamente, del -:- -•-
Jliis-lsrosfi DIHEliliS 
CALDERON Dúmeró' 81--Telérono número ¿43 
- - S E f e V l C í G " P E R M A N E N T E - - -
Restaurant' El 
de P E D R O GOMEZ GONZA Î 
H E R N A N CORTES,-9' 
E l mejor de la población, ^ 
carta y por cubiertoe. Servi«° 
para banquetes, bodas y 1TJDCD6 
'tUTdprado.». Habita-cione». 
Plato Klel d ía : T-ourniMlos coi 
gnon. 
E l mejor vino paira r.-^sonf* 
CHACOLI PaterELuti. '"^ ,,,^,1 
D5F6Bltv:.Sftnt2 Clara, n,̂ 1'1 I 
B* filrvt A doi 
MALASIO «tíi . . « L U B S e RfeeATAfe~-6ACieM&«ff..' 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES T PO8TALS8 
comprar un h a t a j ó de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
LACIONES. " J 
• 
(antes Gasa DOT68,0, 
Música, pianos, 'áutó-p'8110?'^, 
niums y toda clase de 'n9trunien]^" 
Es la casa njejor surtida-.y 
rata: 
mi 
WatB-Rás, 7.—Tslíí»** n 
'El Pneblo C M a W 
8 E VENDE ^APSl 
Vapores correos españoles 
DI LA 
Conipañla Irasailáiillca 
Línea de C u b a y M é j i c o 
¿ALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
El d ía 19 ide ial)ril s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
oduiHiendo pasaje y carga para ITabamay Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera, o rd inar ia : 
' PARA HABAiNA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
' ' "" rARA SANTIAGO DE CUBA, en e o n i b i n a c i ó n con él f e rmca r r i i : Pesetas 315, 
19 fiO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
MARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L i n e a d e í Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
aamitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
" I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n " 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos espaüoles 
Hueva l i a mensual desde el Irle de hm al Brasil y Río de la Plata 
• E l d í a 14 de abr i l , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Monievideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el p r é c i o de l a tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C l . U -
i90 IMPUESTOS. 
Para más iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGE'~ PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Teneri íe , Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana ê! 
80 dec da mes, para Corufla y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
T de Cádiz el 15 de cada mes, nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. f a m 
pico, y puertos de! Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada Ai días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas. San 
»a Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
. Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Corufla. Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
IMPORTACION DIRECTA 
^ ¿=1 r v j - r v = i I ^ J C Í s : 
cillera Española 
R O E L O N A 
. Consumido Por las Compaflías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina 
^ei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
oirás Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
fcsiado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-; 
zanjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraauas.—Agtomerados.—Cok para USOÍ met*-
Wrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a i » 
v i ? ' 5 bls' BARCELONA, o o sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte. Alfon 
i r e 1 , 16 —SANTANDER, seflores Hijos de Angel Pérez y Compaflía.—GIJON y AVI 
V~g- agentes de la «Sociedad • Hullera Espaflola..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
' otrog informes y precios dirigiráe a las oficinas de la * 1 
•CniÉDAO HliLLKM* ESPAHOLA.—VAESOPS.ONA 
| - flnisosa - | ; • S o l u c i ó n I 
(5 La Pina Tallad 
FABRIOA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 0LA8E D I LUNAS, ESPEJOS 
D I LAS FORMAS Y MIDI DAS QUI S I DESEA, OUADROS CR ABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y I X T R A N J I R O 
« • • P A S M O : AMOR B M A L A M T R . B . -Ta lé l . i t S . - P A B R I R A ; R I R V A N T R S . I I 
Pompas fúnebnis de MCEL BLiNCO 
Velasco, 6.--Teléfbnos n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círcixlo 
Católico, Sociedad JPóstama y Mixtaa lidad 
Maiirista, y servicio con el Hospital, Ca^a de Ex-
pósitos y Casa de Caridad •-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a.este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O PEfíMANENTE : : C A R R U A J E S D E L U J O 
B U . — COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) ; 
Nuevo preparado compueslo de bl- ̂  i 
J d o n a t o de sos^ purísimo de esen- g O 6 íl 6 d i C l O 
J 614 de anís... Sustituye cop-gran ven- ^ ú6 glicero-fosfato de cal con. OREO-
£ ta]a el bicarbonato en todos sus usos. ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general, 
ílt —Precio: 2,50 l i-setas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, numere 11.—MADRID 
venta en ías principales farmacias de Espafla. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflía. 
^ -Caja 0,50 poetas 
N D E P A P E L V I E J C 
Capital suscripto t Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — ,1.950.000 
^ Siniestros pagados desde,la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
íUbdlrecciones y Agencias en todas las provincias de Espafla y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado por la C omi aria general de Seguros 
Dlreoolón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, I.0.—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
alero» y lerreetres gobrem ercanclai y valores, dirigirse a su representante en San-
»nrt»T rton l.hon*TÍn R GníUrrwí Cnlnen»- " • M ^ l * Ojtlrnan». T>*m 8 ÍO»c4na»> ^ 
E M P L A S T O S 
d e fieltro r o j o «3 b a y o t a e n e a r m a c l a 
m D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
' M ^ i ^ J Lo8 emP|ast0S de f|eltro roÍ0 del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, niñones y cadera». 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lurnbago, ciática y o t r o s d o l o r o g de e t t e g é n e r o . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
|Fijarse en la marca del D R . \ A / I N T E R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
| M U C H O C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S I 
B u l Loción para el t m m m 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
écte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre iodo buen toca 
lor. aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de la» demás vtr-
:udes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de B.OO y 3.50 peaetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
f L a P r o p i c i a ncia ae porr»-
SAN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Praoios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMIRA, NUM. M . - T I L C F O N O KUMKRO 4S1. — SANTANOSH 
E s t r e f i i m i e n t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
lones naturales del vientre. No reconocen rival en sii benignldac? y efeacia. Pídanse 
rospectos &1 autor" M. RINOON, farmacia. RILSAO. 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
US, 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega, 
*1 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 21 de marzo s a l d r á de Bilbao, el 22 de Santander, e l 23 de Gijón, el 2-t de La 
C o r u ñ a y de Vigo el 25, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. . 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios, en Santander, seflores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico samanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en La de V i -
l l a í r a n c a y Calvo y en l a farmacia de Erasuu. 
OINCUENTA C E N T I M O S SAJA 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve s 
ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pí y Margall, i i 
aueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Conatltución,. 4, tercero, de di»! 
i una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, di 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pared», 5 
le nueve a una. 
Banco de Espafla, Velasco, S, de die« i 
los. 
Banco Mercantil, calle de HernAn Corté' 
4e nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d 
uatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía . 5, 4 
nueve aMoce y media, y de tres y media s 
liete —Horas de consulta: secretarlo, ó 
ouatro a seis; letrado asesor, de cinco 7 
media a seis y media; legislación de Adua 
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
Iñtrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
iro a cinco; transportes terrestres y marí 
timos, de cuatro y media a cinco y medir-
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de trr 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernt: 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y tí' 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de 
Puerto, calle de Castelar, de diez a unr 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle, Bl, t-
nueve a una y de tres a seis. 
Compaflía Arrendataria de Tabacos y. 15 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuel. 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercáf 
t i l ) , de nueve a una y de tres a cinco 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consult 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n i 
riz y oídos; martes y sábados, de diez 
doce 7 de cuatro a cinco; miércoles y sáb» 
dos, ''e tres a cuatro.—Nifios: de tres a cu» 
tro los miércoles y sábados 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, K 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle á t 
Sevilla; de nueve a una y de tres a «elt 
Estadística general, Santa Lucía, 11. I e 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle At 
Magallanes, secretarla, de nueve a doce • 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de. cuatro a siete 
--Sección facultativa de montes. Torrelavr , 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mi l i ta r /Avenida de los Infante 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a un? 
Instituto general y técnico, calle de Sar 
ta Clara, de nueve a una y de tres a sel? 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuev-
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía. 1.—Instai 
cia e instrucción, de diez a una.—Munlc--
pal (secretaría), de diez a una.—Audlen 
cia pública, a las once de la mañana.-
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1 
de nueve a una y de tres a seis . 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, te. 
cero.—Primera instancia municipal (secr> 
ta r ía) . de diez a una,—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro clvi: 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclt 
tas. Santa Clara, 7. segundo, de diez a un» 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, á' 
diez a una. Las demás dependencias, d-
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado. Ruamayor. de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34 
de diez á una y de cuatro y media a siete 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correo».—Di arlóte.1 • • 
Salida de Santander, a las 18,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.El. ,. 
Llegada a Madrid, a las 6. : • 
Salida de Madrid, a las 20,30. . 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales"" de Santander a 
Madrid—correo y mikto—. con salida a lag 
m a n 
R E S F R I A D O S 
C O N S T I P A D O S 
B R O N Q U I T I S 
H O N Q U E D / ^ S 
> t T c . c í e . 
DE. V E I T m EN T O P A S P A R T E S • 
Pfl5TILl/K DE 
PC J.ELOTEGUUHUGICfl 
¿ N T I S É P T í C f l J 
I N O r E N 5 I V f l 3 
DE G Ü J T O 
flQRAPflBLE 
V R E S ü U f l D O J 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,0 y 15,57, COÜ l legada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo), 
S,20,.l,20. 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30. 12,25, 18,3, 
17;45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20. 11,45, 14.50 y . 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2.40, 19, 13,25. 16.38 y 81,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
.^.21, 17,5 y 13.40, para llegar a Santander a 
Las 16,13, 20.46. 8,45. 11.8, 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y-14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEQA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13.20. 17.20, 
11,45, 14,50. 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7.5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59. 18,12. 12,37, 15,44. 20.10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18.48, 15.28 y 6.46. 
. . Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
HM. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16.45. para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,52 
y 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35. 17,40 y 20.40. respec-
uvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a lai» 17,S5, 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 y 16. 
SANTANDER A L L A R E S 
'Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.15, 
i»j,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Óviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12.58 y 17,20 
jo r reo) , para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20.48. Los dos últ imos proceden de 
miedo. 
Gompro y vendo. 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
piratorio se'curan rápidamente, evitan-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
F*LJ L M Q O E T V O L . 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
ÑOR, Barcelona 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán, 1916. E S E L M E J ^ R C A L -
M A N T E D E L A T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander:. Droguería de Pérez 
del Molino y.farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico.y Barandiarán. 
ILiiz sin rival. 
Por incandescencia, 'por gasolina, blan 
ca, fija, ••sin olor, s iü humo, inexplosiva 
E l mdjor y más económico sistema di 
alumbrado para casas de campo,- hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más ecojiónjica que las velas, 1 
tres pesetas. ,• '.• • 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnob 
Da luz blanc'a- como la del S6l.- Aprove 
cha todos-, los rayos, luminosos. Goncentr; -
y proyecta la luz con precisión. Es verde 
deramente Insensible a las sacudidas. For 
ma elegahte.' Tamaño reducido. Consum 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alme 
«ón de muehles, máquinas parlantes y dlí Í 
•-os, bicicletas y motocicletas, Narciso OJ 
;«3ga (S. en C.) 
AtRnaite Pr imtra . Mi.—SANTANDER 
"El Pueblo Cántabro" 
e n e l e s t a n c o d e l B o u l e v a r e 
